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Izvleček 
Motiv Prahu v trilogiji Njegova temna tvar 
V diplomskem delu so predstavljeni življenje in opus britanskega avtorja Philipa Pullmana ter 
njegova trilogija z naslovom Njegova temna tvar. Raziskani so vplivi na to delo in recepcija 
le-tega. V glavnem delu diplomskega dela je poudarek na motivu Prahu iz trilogije Njegova 
temna tvar. Najprej je opisano, kaj je motiv, in dokazano, da je Prah motiv trilogije Njegova 
temna tvar, nakar je poudarek na treh vidikih tega motiva. Motiv Prahu je povezan s 
filozofskimi razpravami Platona, Hegla in Spinoze o materialnosti ter spiritualnosti, prav tako 
je pojasnjeno, kako je Pullman s pomočjo motiva Prahu v knjigah iz trilogije predstavil lastno 
filozofijo teh dveh pojmov. V nadaljevanju je predstavljeno, kako je motiv Prahu povezan z 
ekologijo. Opisani so položaj tega motiva v ciklu življenja, njegova lastnost recikliranja duha 
in njegov položaj v simbiotskem razmerju dreves z velikimi plodovi ter mulafami, 
izmišljenimi bitji iz trilogije. V zadnjem delu diplomskega dela je v ospredju religiozni vidik 
motiva Prahu. Predstavljena je povezanost tega z biblijsko zgodbo o padcu človeka in 
pojasnjeno je, kako in zakaj skozi trilogijo zaradi motiva Prahu izgine negativna konotacija te 
zgodbe. Na koncu diplomskega dela je še prikazano, kakšno je versko prepričanje, ki ga 
predstavi trilogija.  
Ključne besede: angleška književnost, Philip Pullman: Njegova temna tvar, literarni motivi, 
Prah, filozofija, ekologija, religija 
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Abstract 
The motif of Dust in The His Dark Materials trilogy 
The undergraduate thesis introduces the life and works of the British author Philip Pullman 
and his His Dark Materials trilogy. It focuses on the research of works which influenced this 
trilogy and on the reception of the trilogy. In its main part, the undergraduate thesis focuses 
on the motif of Dust from the His Dark Materials trilogy. It first defines what motif is and 
proves that Dust from the trilogy is a motif and then deals with three aspects of this motif. It 
links the motif of Dust with Plato’s, Hegel’s and Spinoza’s philosophical discussions about 
matter and spirit and explains how Pullman used the motif of Dust to create his own 
philosophy of matter and spirit in the books from his trilogy. In its next part, the 
undergraduate thesis shows how the motif of Dust is connected to ecology. It describes the 
position that this motif has in the circle of life, its ability to recycle spirit and its position in 
the symbiotic relationship of trees with large fruits and mulefas, the creatures from the trilogy. 
In its last part, the undergraduate thesis focuses on the religious aspect of the motif of Dust. It 
shows how this motif is connected to the story about the fall of man and explains how and 
why the negative connotation that this story usually holds, slowly disappears through the 
course of the trilogy with the help of the motif of Dust. Finally the undergraduate thesis also 
reveals what religious belief is introduced by the trilogy.  
Keywords: English literature, Philip Pullman: His Dark Materials, literary motifs, Dust, 
philosophy, ecology, religion 
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Uvod 
S Pullmanovo trilogijo Negova temna tvar sem se seznanila že v otroštvu, ko me je pritegnila 
in navdušila s svojo napeto in nepredvidljivo zgodbo, fantazijskimi elementi in zanimivimi 
junaki. Toda šele lani, ko sem trilogijo spet vzela v roke, sem ugotovila, kako poglobljeno in 
odraslo zgodbo je avtor prek nje predstavil mladim. Navdušila sem se nad intertekstualnostjo 
vseh treh knjig ter nad mnogimi zapletenimi vprašanji in problemi, s katerimi se trilogija 
ukvarja. Presenetilo me je, s kakšno lahkoto se ta vprašanja zlijejo s fantazijskim svetom iz 
trilogije ter kako Pullman ta svet uporabi za odpiranje mnogih težkih tem in skozenj prestavi 
svoj pogled na svet.  
Med branjem sem dobila občutek, da avtor ne podcenjuje mlajših bralcev in da ve, da je vse, 
kar potrebuje, da jim uspešno posreduje svoje sporočilo, njihovo zanimanje. Čeprav ve, da ti, 
tako kot jaz, med branjem v mladih letih ne bodo pozorni na vse plati zgodbe in ne bodo 
razumeli vseh referenc na druga dela, ki jih lahko najdemo v njegovih knjigah, se zaveda, da 
bodo njegovi mladi bralci nekoč odrasli in da se bodo morda takrat spomnili na njegova dela, 
se jim ponovno posvetili ter ugotovili, kako kompleksna in večplastna so.  
Po zadnjem branju sem na trilogijo tudi sama začela gledati v popolnoma drugačni luči. 
Začelo me je zanimati, katera dela so vplivala na njen nastanek, od kod izvirajo filozofska in 
religiozna vprašanja, s katerimi se ukvarja, ter kaj je navdihnilo avtorja, da se je odločil za 
razpravo o temah, kot so dozorevanje, greh in človečnost, v svojih delih za mlade. Poglobila 
sem se v kritike in interpretacije trilogije, v dela slavnih osebnosti iz literarnega in 
filozofskega sveta, ki jih v knjigah omenja Pullman, ter v moralna vprašanja, ki jih odpira v 
trilogiji. Po vsem tem raziskovanju sem se odločila, da lahko vsaj nekaj izmed svojih 
ugotovitev predstavim v svoji diplomski nalogi. 
Odločila sem se, da se bom v njej osredotočila predvsem na motiv Prahu, motiv izmišljenih 
osnovnih delcev z zavestjo, ki je izjemno pomemben za celotno trilogijo. Ker gre za vodilni 
motiv trilogije, je ta povezan praktično z vsemi vprašanji in temami, s katerimi se Pullman v 
trilogiji ukvarja. Da naloga ne bi bila preobsežna, sem se odločila, da se bom v njej 
osredotočila na tri vidike tega motiva: na njegov filozofski, ekološki in religiozni vidik. Da bi 
lahko te vidike Prahu razumeli v kontekstu, pa sem se najprej posvetila predstavitvi avtorja in 
trilogije same.  
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O avtorju 
Življenje in opus 
Philip Pullman se je rodil 19. oktobra leta 1946 v Norwichu v Angliji. Njegov oče je služil v 
kraljevih zračnih silah, zato se je družina veliko selila in avtor je tako otroštvo preživel v 
različnih delih sveta. Osnovnošolsko izobrazbo je pridobival v kar treh državah: Veliki 
Britaniji, Zimbabveju in Avstraliji, preden se je njegova družina dokončno ustalila v 
Severnem Walesu. Drugo stopnjo izobrazbe je pridobil na šoli Ysgol Ardudwy v mestu 
Hrlech in šolanje nadaljeval v Oxfordu na kolidžu Exter, kjer je študiral angleščino (Pullman, 
»About« ni str.). 
Študij je leta 1968 uspešno zaključil (Brown in Pullman ni str.) in se nato posvetil poučevanju 
na različnih srednjih šolah v Oxfordu. Leta 1986 je dobil službo na kolidžu Westminster, kjer 
je poučeval naslednjih osem let (Pullman, »About« ni str.). Po tem se je popolnoma posvetil 
pisateljskemu poklicu, v katerem uživa še danes. Z ženo Judith živi v Oxfordu, njuna sinova 
Jamie in Tom pa se posvečata glasbi. Jamie igra violo, Tom pa študira muzikologijo (Brown 
in Pullman ni str.). 
Pullman je najprej napisal dva romana za odrasle, The Haunted Storm (1972) in Galatea 
(1976), nato pa se je posvetil pisanju za otroke. Leta 1982 je izšel njegov prvi roman za otroke 
z naslovom Count Karlstein (Reinfandt 461), nato pa cela serija mladinskih knjig, katerih 
glavna junakinja je Sally Lockhart. Sestavljajo jo romani The Ruby in the Smoke (1985), The 
Shadow in the Plate (1987) in The Tiger in the Well (1990). Prva knjiga iz te zbirke je po 
izdaji prejela mednarodno nagrado the International Reading Association Children's Book 
Award, druga pa je bila nominirana za nagrado Edgar. Nato je avtor izdal še eno knjigo, v 
kateri se pojavijo karakterji iz Sally Lockhart, in jo naslovil The Tin Princess (1994) (Brown 
in Pullman ni str.). 
Napisal je tudi več krajših zgodb, ki jim sam pravi kar pravljice. Najbolj znane so The 
Firework-Maker's Daughter, I Was a Rat! in Clockwork, or All Wound Up (Pullman, »About« 
ni str.). Poleg njih pa je izdal še Spring-Heeled Jack (1989), The Broken Bridge (1990), The 
White Marcedes (1993), The New Cut Gang: Thunderbolt's Waxwork (1994) (Brown in 
Pullman ni str.).  
Leta 1990 je izšla njegova drama Frankenstein, podlaga za katero je bil znan roman Marry 
Shelley, leta 1992 pa je dokončal še eno dramo z naslovom Sherlock Holmes and the 
Limehouse Horror (Brown in Pullman ni str.). 
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Pullmanovo najbolj znano delo je še danes trilogija His Dark Materials (Reinfandt 462), 
katere naslov je bil v slovenščino preveden kot Njegova temna tvar. Sestavljajo jo romani 
Northern Lights oziroma v Ameriki The Golden Compass (1995), The Subtle Knife (1997) in 
The Amber Spyglass (2000) (Reinfandt 462), ki jih je v slovenščino prevedel Jakob J. Kenda 
kot Severni sij, Pretanjeni nož in Jantarni daljnogled.  
Knjige iz trilogije so prejele mnogo nagrad. Prvi del trilogije je leta 1996 prejel nagrado 
Carnegie Award, časnik The Guardian mu je podelil nagrado za najboljše delo s področja 
otroške literature, na nagradah Children's Book of the Year je bil izbran za otroško knjigo leta, 
zmagal je tudi na nagradah the British Book Awards. Druga knjiga, z naslovom Pretanjeni 
nož, je prejela nagrado the American Library Association Award za najboljšo knjigo za mlade 
in nagrado Book Links za najboljšo knjigo za otroke leta 1997 (Brown in Pullman ni str.). 
Zadnja knjiga v trilogiji, poimenovana Jantarni daljnogled, je prvo mladinsko delo, ki je 
kdajkoli prejelo nagrado the Whitbread Book of the Year Award (Pullman, »About« ni str.). 
Po izidu trilogije je več nagrad dobil tudi avtor. Leta 2002 je prejel nagrado the Eleanor 
Farjeon Award for children's literature, leta 2005 pa nagrado Astrid Lindgren za življenjsko 
delo (Pullman, »About« ni str.). 
Kako znana in priljubljena je trilogije Njegova temna tvar, je pokazala tudi raziskava 
britanske tiskovne agencije BBC, izvedena v letu 2003, v kateri je britansko javnost pozvala, 
naj ji pomaga izbrati najpriljubljenejši britanski roman. Trilogija je zasedla tretje mesto, takoj 
za Tolkienovo trilogijo Gospodar prstanov in romanom Jane Austin Prevzetnost in 
pristranost, ter tako po priljubljenosti premagala celo knjige o Harryju Potterju avtorice J. K. 
Rowling (Reinfandt 462).  
Po prvem delu trilogije je bil posnet film, ta knjiga pa je bila deležna tudi dramske 
uprizoritve. Leta 2019 je bila na televizijskem programu HBO predvajana prva sezona serije, 
posnete po Pullmanovi trilogiji. 
Avtor je izdal še tri dela, ki se prav tako dogajajo v istem fikcijskem svetu kot trilogija 
Njegova temna tvar: Lyra’s Oxford (2003), Once upon a Time in the North (2008) in avdio 
knjigo The Collectors (2014) (Reinfandt 462). Zdaj se posveča pisanju nove trilogije, ki 
spremlja iste karakterje. Naslovil jo je The Book of Dust in do danes sta v njej izšli že dve 
deli.   
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Toda Pullman se ni popolnoma posvetil le pisanju romanov, ki se nanašajo na njegovo znano 
trilogijo. Leta 2010 je izdal knjigo z naslovom The Good Man Jesus and the Scoundrel 
Christ, ki se je mnogim zdela kontroverzna, saj je v njej imitiral biblično dikcijo ter 
pripovedoval zgodbo o Jezusu in njegovem dvojčku z imenom Kristus. Napisal je tudi več 
esejev, leta 2012 pa je pod naslovom Fairy Tales from the Brothers Grimm: A New English 
Version izdal več kot 50 na novo ubesedenih in nekoliko prirejenih pravljic Bratov Grimm 
(Reinfandt 462). 
Trenutno deluje tudi kot predsednik Društva britanskih pisateljev in sodeluje v društvu The 
Blake Society (Reinfandt 461). 
Aktivizem in pogled na literaturo 
Philip Pullman ni znan le po svojih literarnih dosežkih, temveč tudi po svojem aktivizmu. 
Sodeluje v mnogih političnih in kulturnih debatah o religiji, otroštvu, potrošništvu in svobodi 
govora (Maddison 200). 
Leta 2010 je bilo v britanskem časniku The Guardian objavljeno njegovo pismo, v katerem je 
avtor protestiral proti obisku papeža, leta 2009 je njegov vpliven govor z naslovom We Are 
Better People na konvenciji The Convention on Modern Liberty objavil časopis The Times, 
leta 2006 pa je bil Pullman eden izmed podpisnikov pisma z naslovom Press Letter on Toxic 
Childhood, objavljenega v časopisu The Telegraph, ki je krivdo za vse več depresije med 
mladimi pripisal slabi prehrani, pritiskom s strani šole in preživljanju večjega dela prostega 
časa za zasloni (Maddison 201). 
Njegovi argumenti v teh debatah so zelo vplivni, saj se nanje vedno odzove več akademskih 
in socialnih komentatorjev (Maddison 201), največ prahu pa vedno dvignejo Pullmanovi 
pogledi na religijo. 
Zanimivi so tudi avtorjevi pogledi na žanr literature, v katerem ustvarja tudi sam – na 
fantazijsko literaturo. Leta 1999 je z izjavo v intervjuju z Wendy Parsons in Catriono 
Nicholson Pullman literarne teoretike in vse njegove bralce presenetil s tole izjavo: »Northern 
Lights is not a fantasy. It's a work of stark realism«
1
 (Nicholson, Parson in Pullman ni str.). 
V intervjuju iz leta 2006 je pojasnil, da poskuša s trditvijo, da njegova trilogija kljub 
fantazijskim elementom ne spada v žanr fantazijske literature, poudariti jasno razliko med 
avtorji, ki poskušajo vsak na svoj način na novo napisati Tolkienovega Gospodarja prstanov, 
                                                             
1 »Severni sij ni fantazija. Je popolnoma realistično delo.« 
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in njegovimi lastnimi knjigami, v katerih poskuša doseči nekaj popolnoma drugega. Medtem 
ko pisatelji fantastične literature le pišejo o življenju in prigodah škratov, vilinov, čarovnikov 
in drugih fantazijskih likov, sam pripoveduje zgodbo o realnih problemih in temah, a za 
pripoved te zgodbe uporablja mehanizem fantazije, kar je nekaj nenavadnega (Pullman in 
Weich ni str.). 
V svojem eseju z naslovom »The Republic of Heaven« ti dve vrsti literature loči tudi z 
različnima poimenovanjema. Sklicuje se na Johna Goldthwaita in fantazijo, ki se ukvarja le 
sama s sabo, le s svetom, ki ga je ustvarila in se ne nanaša na realni svet – imenuje jo zaprta 
fantazija (Pullman, »The Republic« ni str.). Svoje vrste fantazije ne poimenuje eksplicitno, a 
glede na to, da naj bi predstavljala nasprotje zaprti fantaziji in se nanašala na realnost, lahko 
sklepamo, da naj bi šlo za odprto fantazijo. 
Toda s Pullmanovim pogledom na fantazijsko literaturo se ne strinja Jakob J. Kenda, ki v 
svoji knjigi z naslovom Fantazijska književnost predstavi teorijo fantazijske književnosti.  
V tem delu najprej opiše etimološko poreklo besede fantazija, nato pa nam pove, da se je ta 
kot literarni pojem začela uporabljati v drugi polovici prejšnjega stoletja (Kenda 9), ko so jo 
literarni teoretiki začeli uporabljati za označevanje del, v katerih so uporabljeni motivi, ki 
izhajajo iz pravljic (Kenda 30).   
Kenda nato s pomočjo sedmih delovnih točk predstavi značilnosti fantazijske književnosti in 
hkrati jasno prikaže, kako se fantazija razlikuje od pravljic, iz katerih izhaja. 
1. slog: iz razlike v avtorstvu med ljudsko pravljico in fantazijo izhaja predvsem formulaični v prvi in 
individualni v drugi; 
2. zavedanje nestvarnosti: liki fantazije se zavedajo posebnosti fantazijskih pojavov in dogodkov, liki 
ljudske pravljice pa se ne; 
3. karakter: liki v ljudski pravljici so preprosti tipi, fantazijski pa karakterji; 
4. obseg: ljudska pravljica je krajša prozna oblika, fantazija pa obsežnejše besedilo; 
5. odmik motivov od zgledov v ljudski pravljici in mitu: fantazija črpa svoje motive iz mita in ljudske 
pravljice, a jih svobodno variira, prenavlja in subvertira; 
6. dogajalna struktura: fantazija tako kot ljudska pravljica prevzema temeljno dogajalno strukturo od 
mita  ̶  junak odide od doma, sreča pomočnike in nasprotnike, prestane preizkuse, izvede nalogo in se 
vrne domov, pri čemer je pridobil bogastvo v takšni in drugačni obliki; 
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7. čas in kraj dogajanja: ta sta v ljudski pravljici nedoločna, v fantaziji pa skoraj vedno natančno 
navedena. Na kraju dogajanja sloni tudi najbolj razširjena tipologija fantazije: fantazija se odvija bodisi 
v enem fantazijskem svetu bodisi v več svetovih (izmed katerih je lahko eden tudi svet dogovorne 
resničnosti) bodisi v svetu dogovorne resničnosti, v katerega vdirajo fantazijske prvine. (Kenda 51  ̶52) 
Lastnosti Pullmanovo trilogije Njegova temna tvar se skladajo s točkami, ki jih je v svojem 
delu o fantazijski književnosti predstavil Kenda, zato knjige iz trilogije veljajo za fantazijske. 
Kenda Pullmanovo trilogijo izrecno izpostavi kot eno izmed pomembnih del svetovnega 
fantazijskega kanona (Kenda 52), v katerega uvršča tudi Tolkienovega Gospodarja prstanov 
(Kenda 371). 
Fantazijo deli le na klasično, katere motivi so preprostejši in za katero sta značilna slabo 
opredeljena čas in kraj dogajanja, ter sodobno. Za opredelitev nekega dela v slednjo obstaja 
več predpogojev, kot so obseg, ki mora presegati 1,5 milijona znakov s presledki, višja 
stopnja odmika od motivov iz mita ali ljudske pravljice oziroma ustvarjanje povsem novih 
fantazijskih motivov s pomočjo rekombinacije različnih virov ter osnovanost na eni izmed 
kompleksnejših variant dogajalne strukture, ki torej ne sledi le tisti iz šeste točke Kendove 
teorije fantazije, temveč se večkrat ponovi (Kenda 366 ̶ 369). 
Književna dela pa lahko med dela sodobne fantazije, potem ko potrdimo, da je zadoščeno 
vsem predpogojem, uvrstimo samo, če sta v njih izrazito in konkretno določena tako časovni 
kontekst kot tudi čas in kraj dogajanja (Kenda 366 ̶ 367). Za enega izmed primerov takšnih 
del Kenda uporabi prav trilogijo Njegova temna tvar, pri čemer jo izpostavi kot izvrstni 
primer fantazije z več svetovi s konkretno opredeljenim dogajalnim časom v vseh izmed njih. 
Osredotoči se predvsem na mnoge datume, ki jih Pullman uporabi v teh svojih delih, in na 
fraze, ki izrecno določajo, kdaj v preteklosti naj bi se nekaj zgodilo (Kenda 214 ̶ 217).  
Pullmanovo trilogijo z naslovom Njegova temna tvar Kenda tako uvrsti med dela sodobne 
fantazije, med katera pa – kot prvo sodobno fantazijsko delo – spada tudi Tolkienova trilogija 
Gospodar prstanov, od katere poskuša Pullman svoja dela oddaljiti (Kenda 371).  
Teorija fantazije po Kendi torej popolnoma ovrže Pullmanovo trditev, da je katerokoli izmed 
del iz njegove teorije realistično in ne fantastično, hkrati pa ne pozna nobene delitve, ki bi bila 
podobna Pullmanovi delitvi fantazije na odprto in zaprto. Oziewitch in Haoe poudarjata, da je 
takšno delitev Pullman morda poskušal uvesti zato, ker je zanj koristna, saj njegova dela 
predstavi kot resna, resnična in pomembna (Haoe in Oziewitch 40). 
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V svojem predavanju z naslovom »Ms Goddard's Grave« Pullman predstavi še en pomemben 
pogled na zgodbe nasploh. Zgodbe v vseh oblikah, torej tako tiste, ki si jih ogledamo v 
gledališču, v kinu ali po televiziji, tiste, ki jih preberemo, in tiste, ki si jih pripovedujemo, 
poimenuje z izrazom »school of morals« oziroma, če ta izraz prevedemo v slovenščino, šola 
morale. Pravi, da opazovanje in vživljanje v situacije, v katerih se znajdejo junaki, ter 
odločitve, ki jih morejo sprejeti prek zmožnosti vživljanja in domišljije, izboljšuje našo 
zmožnost simpatije in zmožnost inteligentnega razmišljanja, razmišljanja s svojo glavo 
(Pullman, »Ms Goddard's« 11 ̶ 12). 
A čeprav Pullman zagovarja takšen pogled na literaturo, ga mnogi obtožujejo, da se v svojih 
delih ne drži takšnih načel in da v njih propagira le en način razmišljanja, le en pogled na svet, 
do katerega bralca pripelje prek različnih situacij in dilem, v katere potisne svoje junake. 
Prek trilogije Njegova temna tvar naj tako avtor ne bi spodbujal razmišljanja s svojo glavo, 
temveč naj bi, po mnenju nekaterih religioznih bralcev, propagiral ateizem, celo satanizem 
(Tóth, »Who are« 171). Če je res tako, bomo ugotovili s pomočjo podrobne obravnave 
osrednjega motiva te trilogije, motiva Prahu. A preden se mu lahko popolnoma posvetimo, se 
moremo seznaniti še s trilogijo samo. 
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O trilogiji Njegova temna tvar 
Kratka obnova 
V prvem delu trilogije Njegova temna tvar, v knjigi z naslovom Severni sij, spremljamo 
dvanajstletno deklico Lyro. Ta živi v svetu, v katerem človeške duše v živalski obliki hodijo 
poleg ljudi. Te duše, ki jih Pullman poimenuje dæmoni, komunicirajo s svojimi lastniki in 
druga z drugo. Medtem ko lahko dæmoni otrok spreminjajo svojo obliko, so dæamoni 
odraslih ustaljeni v le eni.  
Lyra je razposajena in tako rekoč neobvladljiva sirota, ki živi med starimi učenjaki na kolidžu 
Jordan. Z veseljem laže, zganja norčije in se ne zmeni za svojo izobrazbo. Največ časa preživi 
s svojim najboljšim prijateljem, kuhinjskim vajencem Rogerjem, ali pa kar na mestnih ulicah, 
kjer se igra z drugimi otroki, ki se z veseljem podredijo njenemu vodstvu (Pullman, »Severni« 
46 ̶ 80). 
Zanjo se vse spremeni, ko se nekega dne na kolidž spet vrne njen stric lord Asriel, ki je znan 
raziskovalec, Lyra pa je priča temu, kako rektor kolidža, ki naj bi bil Asrielov zaveznik, v 
steklenico namenjeno gostu, vsuje strupen prašek. Lyra prepreči stričev umor in se mora nato 
zaradi prihoda drugih učenjakov skriti v omaro. Tako je priča predavanju lorda Asriela o 
rezultatih njegovega raziskovanja na severu, o skrivnostnem Prahu, ki prihaja z neba in se 
prek dæmonov useda na ljudi, ter o svetovih na drugi strani aurore borealis, ki jih je mogoče 
fotografirati s posebnim fotografskim filtrom. Na koncu lord Asriel obtoži Magisterium, 
religiozno organizacijo Lyrinega sveta, ki njenemu svetu hkrati tudi vlada, da je kljub 
akademski imunosti naročil umor enega izmed znanih jordanskih raziskovalcev samo zato, 
ker se je ta ukvarjal s Prahom. S tem si lord Asriel zagotovi nadaljnjo finančno podporo 
njegovih jordanskih prijateljev (Pullman, »Severni« 15 ̶ 45). 
Kmalu po stričevem ponovnem odhodu na sever se po Oxfordu razširijo zgodbe o mnogih 
otrocih iz nižjega stanu, ki so preprosto izginili, ter o Žrecih, ljudeh, ki naj bi jih ugrabljali. 
Lyri se zgodbe zdijo sila zanimive in zabavne, dokler ne izgine tudi njen najboljši prijatelj 
Roger. Z dæamonom Pantalaimonom si obljubita, da ga bosta poiskala in ga iz krempljev 
Žrecev tudi rešila (Pullman, »Severni« 46 ̶ 80). 
Toda že tisti večer Lyra na Rogerja skoraj povsem pozabi, saj na večerji na kolidžu spozna 
gostjo, uglajeno, prijazno in prijetno raziskovalko Coulterjevo, ki deklico, željno pozornosti, 
povsem prevzame. Po večerji Lyri rektor kolidža pove, da Coulterjeva potrebuje mlado 
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asistentko in da bi z veseljem prevzela skrb za Lyro, poskrbela za njeno primerno izobrazbo 
in položaj. Lyra je navdušena (Pullman, »Severni« 80  ̶87). 
Naslednje jutro, ko naj bi zapustila Oxford in se s Coulterjevo odpravila v London, pa jo 
rektor kolidža še pred sončnim vzhodom pokliče k sebi in ji izroči alethiometer, napravo, ki  
venomer pove resnico. A na Lyrino presenečenje ji večkrat zabiča, naj ga ne pokaže 
Coulterjevi, ki ji je bil še prejšnji večer tako naklonjen (Pullman, »Severni« 87 ̶ 89). 
Lyra se, čeprav rektorju ne zaupa, saj je poskusil ubiti njenega strica, drži njegovega nasveta. 
Po nekaj tednih v Londonu ugotovi, da njena nova skrbnica ni to, za kar se je pretvarjala, da je 
kruta in posesivna. Ko na neki zabavi naključno izve, da je tudi vodja Žrtvenega ešalona 
Cerkve, organizacije, ki ugrablja otroke, pa ji pobegne (Pullman, »Severni« 97 ̶ 114). 
S pomočjo cigotov, aeronavta, oklepnega medveda, alitheometra, ki ga brez težav razume, 
čeprav drugi za to potrebujejo desetletja študija, in čarovnic se poda na sever, da bi rešila 
otroke in Rogerja. Na poti ugotovi, da je v resnici nezakonska hčerka lorda Asriela in 
Coulterjeve ter da Žrtveni ešalon Cerkve »reže otroke«, trga vezi med njimi in njihovimi 
dæmoni, njihovimi dušami (Pullman, »Severni« 115 ̶ 286). 
Coulterjeva želi Lyro prepričati, da to delajo za njihovo dobro zato, da se nanje ne bi usedal 
Prah. Toda deklica je videla otroka, ki so mu odrezali dæmona ter slišala, kako naj bi 
Coulterjeva uživala v izjemno nehumanih posegih, katerih del je izkusila na lastni koži. 
Deklica uspešno uniči postajo in reši otroke, nato pa se z Rogerjem odpravi k lordu Asrielu, 
saj verjame, da ta za svoje pomembne raziskave, s katerimi se na nek način bori proti 
Magisteriumu, potrebuje alethiometer (Pullman, »Severni« 300 ̶ 386). 
S tem svojega najboljšega prijatelja nevede povede v smrt, saj Asriel izrabi moč, ki se sprosti, 
ko človeka ločiš od njegovega dæmona, da ustvari prehod med Lyrinim svetom in svetom za 
auroro. Deček od šoka umre, Asriel pa se odpravi na drug svet, rekoč, da se odpravlja poiskat 
izvor Prahu, da bi ga uničil (Pullman, »Severni« 386 ̶ 420). 
Lyra in Pantalaimon ne moreta razumeti, kako lahko ljudje delajo tako grozne stvari samo 
zato, da bi se znebili Prahu, in menita, da če takšni ljudje Prah preganjajo, potem je povsem 
mogoče, da je Prah v resnici nekaj dobrega. Odločita se, da bosta tudi ona poiskala izvor 
Prahu in ga zaščitila pred lordom Asrielom. Prek mostu, ki ga je ustvaril Asriel, se tako 
odpravita v drug svet (Pullman, »Severni« 421 ̶ 423). 
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V drugi knjigi trilogije Njegova temna tvar, v knjigi z naslovom Pretanjeni nož, najprej 
spoznamo dečka Willa, ki se pridruži Lyri kot drugi glavni protagonist.  
Will živi v predmestju Oxforda našega sveta in skrbi za mamo, ki je duševno bolna. Ko je bil 
še dojenček, se je njegov oče odpravil na raziskovalno odpravo na sever, s katere se ni nikoli 
vrnil. Will ve, da bi ga socialna služba verjetno odvzela mami, če bi izvedela, da je bolna, 
zato se je naučil opravljati vsa domača dela ter se v šoli in na ulicah narediti skoraj 
neopaznega (Pullman, »Pretanjeni« 9 ̶ 29). 
Nekega dne v hišo, v kateri Will živi z mamo, prideta dva moška in jo začneta spraševati o 
izginotju Willovega očeta ter o pismih, ki ji jih je pisal pred tem. Willovo mamo to zelo 
vznemiri, saj so pisma zanjo zelo pomembna in jih skriva celo pred sinom. Will mamo 
odpelje na varno k svoji bivši učiteljici klavirja, nato pa se vrne domov, da bi našel, kar sta 
moška iskala, še preden bi se do tega dokopala sama (Pullman, »Pretanjeni« 9 ̶ 29). 
Šele ko ga sredi noči zbudi zvok vlomilcev, se spomni, kam je njegova mama skrila zeleno 
mapo z zadnjimi pismi njegovega očeta, za katero je prepričan, da jo iščeta moška. Spravi jo v 
nahrbtnik, nato pa zasliši enega izmed moških, kako se ustavi pred vrati sobe. Will ga 
preseneti in se z vso silo zaleti v njegov trebuh, moški pa se spotakne ob Willovo muco, ki 
stoji za njim, pade po stopnicah in umre (Pullman, »Pretanjeni« 13 ̶ 15).  
Will pobegne in ob neki Oxfordski cesti odkrije prehod v drug svet, ki se mu zdi popolno 
skrivališče. V zapuščenem obmorskem mestecu, na katerega se je prehod odpiral, naleti na 
Lyro. Čeprav sta otroka drug do drugega sprva nezaupljiva, drug drugemu pomagata. 
Ugotovita, da mestu, v katerem sta, vladajo tolpe otrok, saj so vsi odrasli iz mesta pobegnili 
zaradi obsen, bitij, ki jih lahko vidijo le odrasli in ki le-tem storijo nekaj groznega. Če se 
odraslega dotakne obsena, ta kar obstane in se ne zaveda več, kaj se dogaja okoli njega 
(Pullman, »Pretanjeni« 15 ̶ 76).   
Medtem v Lyrinem svetu spremljamo čarovnico Serafino Pekkalo, ki je kraljica enega izmed 
čarovniških klanov in je v prvem delu trilogije Lyri pomagala osvoboditi otroke. Ta naskrivaj 
prisostvuje gospe Coutlerjevi in njenim Magisteriumskim sodelavcem, ki mučijo neko 
čarovnico, ki so jo ujeli zato, da bi izvedeli, kaj ve o čarovniški prerokbi o Lyri. Čarovnica 
jim, preden umre, razkrije, da je Lyra ta, ki je že prišla, in ta, ki se je bojijo (Pullman, 
»Pretanjeni« 40 ̶ 53).   
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Lyra se z Willom odpravi v njegov svet in sreča znanstvenico Mary Malone, ki proučuje Prah, 
le da ga ona kliče Sence. Mary Lyri pove, da se Sence nahajajo le na predmetih, ki so mlajši 
od 30 000 let in jih je ustvaril človek ali so z njim povezani. Lyra ji predlaga, naj stroj, ki 
zaznava Sence oziroma Prah, predela tako, da se bo s temi delci lahko pogovarjala, kot sama 
verjame, da se z njimi pogovarja prek alethiometra (Pullman, »Pretanjeni« 76 ̶ 121).   
Will prebere očetova pisma in ugotovi, da je njegov oče v resnici raziskoval prav pojav, na 
katerega je naletel sam – prehode med svetovi. Verjel je, da se eden izmed njih nahaja na 
severu. Ob sledenju aeronavtu Leeju hitro ugotovimo, da je Willovemu očetu prehod uspel in 
da se ta nahaja v Lyrinem svetu (Pullman, »Pretanjeni« 122 ̶ 152).   
Čarovnice vedo, kako pomembna je Lyra, zato ji sledijo skozi prehod, ki ga je Asriel ustvaril 
na severu. Med potovanjem naletijo na komaj vidna sijoča bitja, za katera ljudje iz sveta, v 
katerem se nahajajo, pravijo, da so angeli. Ko ena izmed njih angele vpraša, kam so 
namenjeni, ji ti povejo, da je lord Asriel na enem izmed svetov zgradil utrdbo in da mu hitijo 
na pomoč. To, na kar so mnoge govorice v knjigi namigovale že prej, je torej zares v teku. 
Asriel se pripravlja na bitko v nebesih (Pullman, »Pretanjeni« 152 ̶ 169).   
Will nehote postane nosec pretanjenega noža, ki lahko reže prehode v druge svetove ter ki 
nosca in ljudi okoli njega brani pred obsenami. Oba otroka se nato s pomočjo čarovnic in 
alethiometra odpravita naproti Willovemu očetu (Pullman, »Pretanjeni« 170 ̶ 270). 
Doktorici Melone uspe stopiti v stik s Sencami. Povejo ji, da so angeli, ki so se umešali v 
človeško evolucijo, da bi se maščevali. Povejo ji tudi, da se mora odpraviti na pot. Najti more 
Lyro in Willa ter jima pomagati odigrati njuno vlogo (Pullman, »Pretanjeni« 271 ̶ 290). 
V zadnjem delu knjige se Will in njegov oče, ki se je z aeronavtom Leejem odpravil nasproti 
noscu noža, srečata, a se zaradi vsesplošne zmede in bližajočih se napadalcev, ki so sledili 
Willovemu očetu in aeronavtu, ne prepoznata takoj. Kdo sta, se zavesta šele nekaj trenutkov 
pred tem, preden Willovega očeta umori čarovnica, katere ljubezen je nekoč zavrnil. Ko se 
Will vrne iz jame, v kateri leži njegov oče, ugotovi, da so čarovnice ubile obsene, s katerimi je 
sklenila pakt gospa Coulter in da je Lyra izginila. K njemu priletita angela, ki trdita, da bo v 
prihajajoči bitki pretanjeni nož igral ključno vlogo in da se mora fant nemudoma odpraviti k 
lordu Arielu (Pullman, »Pretanjeni« 291 ̶ 373). 
V zadnjem delu trilogije Njegova temna tvar, v knjigi z naslovom Jantarni daljnogled, 
spremljamo Lyro in Willa na poti do uresničitve njune usode. 
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Angela spremita Willa do jame, v kateri Coulterjeva skriva svojo omamljeno hčer. Ugrabila jo 
je, da bi jo zavarovala pred Magisteriumom, ki misli, da je nevarna. Med potjo fantu razložita, 
kakšna je situacija v nebesih, ki so le še eden izmed svetov. Avtoriteta, vladar nebeškega 
kraljestva, pravi, da je bog stvarnik, a to je laž. Je le prvi angel, v katerega se je zgostil prah. 
Vse, ki so ugotovili resnico, je izgnal. Na mestu Avtoritete pa zdaj vlada njegov namestnik, 
tako imenovani regent Metatron. Kasneje eden izmed angelov lordu Asrielu pove, da sta 
Avtoriteta in Metatron skupaj ustvarila načrt, kako naj bi vladala vsem svetovom in pridobila 
oblast nad ljudmi, ki so postali preveč svojeglavi. V vsak svet naj bi namestila inkvizitorja, ki 
bo odgovarjal samo nebesom. Asrielu še pove, da če ta želi pokončati Avtoriteto in 
Metatrona, potrebuje pretanjeni nož, ki lahko pokonča karkoli (Pullman, »Jantarni« 9 ̶ 72). 
Magisterium s pomočjo alethiometra, ki ga ima v lasti, ugotovi, da je Lyra druga Eva in da ji 
je usojeno, da bo vse za vedno obsodila na greh. Mladega duhovnika, očeta Gomeza, vnaprej 
odveže greha njenega umora (Pullman, »Jantarni« 74 ̶ 86). 
Doktorica Mary Malone najde prehod v svet mulaf, svet inteligentnih bitij, katerih celotna 
družba in kultura se vrtita okoli Prahu, ki ga same imenujejo sraf. Pridobivajo ga iz semen 
posebnih dreves. A Mary ugotovi, da ta drevesa propadajo (Pullman, »Jantarni« 78 ̶ 141). 
Will uspešno reši Lyro in skupaj se odločita, da se bosta podala v deželo mrtvih, da bi spet 
srečala Willovega očeta in Rogerja. V predmestju mrtvih ugotovita, da je ob človeku celo 
življenje poleg dæmona tudi njegova smrt. Ko Lyra svojo smrt prepriča, naj ju pelje v deželo 
mrtvih, ju ta pelje do reke, kjer pa deklici brodnik pove, da more Pantalaimon ostati na obali, 
saj v deželi mrtvih ni prostora za dæmone. Pot čez reko tako Lyri kot Willu, ki je dæmona 
pustil na obali, čeprav ga ni mogel videti, povzroči grozljivo bolečino. Dežela mrtvih je 
puščobna planjava brez izhoda, v kateri pristanejo čisto vsi ljudje, ki umrejo, tam pa jih s 
svojim kričanjem in prišepetavanjem mučijo strahotne harpije. Cilj Lyre in Willa je, da bi 
izrezala okno med svetovi iz dežele mrtvih in duhove rešila tega trpljenja. To jima tudi uspe. 
S harpijami skleneta pakt, da bodo ljudi vodile do okna, v zameno za resnične zgodbe. 
Medtem ko hodita skozi deželo mrtvih, Magisterium sproži orožje, ki naj bi ubilo Lyro, ne 
gleda na to, v katerem svetu se nahaja. Čeprav jo deklica odnese brez praske, močna 
eksplozija, ki ji je bila namenjena, pretrese svet mrtvih in odpre veliko brezno, v katerega 
odteka Prah (Pullman, »Jantarni« 142 ̶ 376).  
Lyra in Will se po tem, ko zapustita svet mrtvih, znajdeta sredi gromozanske bitke, med 
katero se ves čas poskušata ponovno združiti s svojima dæmonoma. Med beganjem sem in tja 
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naletita na Avtoriteto, ki se kot angel v obliki popolnoma nebogljenega in nekoliko senilnega 
starca pred njunimi očmi razblini. Asriel in Coulterjeva pa združita moči ter se spopadeta z 
Metatronom. Coulterjeva ga zapelje in zvabi v svet mrtvih, tam pa ga skupaj napadeta. Po 
dolgem in krutem boju vsi trije padejo v neskončno brezno, v katerega izginja tudi Prah 
(Pullman, »Jantarni« 396 ̶ 432). 
Lyra in Will se s svojima dæmonoma pred bitko zatečeta v svet mulaf, kjer se ponovno 
snideta z Mary Malone. Ta jima, kot so ji neprestano ponavljali duhovi, ki so v svet mulaf 
vstopali iz dežele mrtvih in se spreminjali v prah, pripoveduje resnične zgodbe o svoji prvi 
ljubezni ter o njenem izstopu iz nunskega reda. Prek teh zgodb se Will in Lyra zavesta, da 
ljubita drug drugega, se poljubita, si izpovesta čustva in nevede izpolnita svojo usodo. To 
skoraj popolnoma zaustavi večni tok prahu, ki izginja iz vseh svetov in se zliva v brezno v 
svetu mrtvih. Toda čarovnica Serafina dæmonoma Lyre in Willa pove, da je iz sveta zaradi 
brezna izginil že skoraj ves Prah ter da se vsakič, ko nekdo uporabi pretanjeni nož, da odpre 
prehod v nov svet, odpre tudi prehod v praznino, skozi katerega se začne stekati Prah iz tega 
sveta, zato je treba vse prehode med svetovi (razen tistega, ki vodi iz sveta mrtvih) zapreti. 
Temu delu se bodo posvetile čarovnice. Lyra in Will sta iz različnih svetov in vesta, da lahko 
človek na drugem svetu preživi le kakšnih deset let in da vsakič, ko odpreta novo okno, 
nastane nova obsena. Ugotovita, da se morata ločiti. Dæmona glavnih protagonistov se 
ustalita, Lyra izgubi svojo sposobnost pogovora z alethiometrom, potem ko Will zapre okno 
med svojim in Lyrinim svetom, namerno zlomi pretanjeni nož. Vsak v svojem svetu se s tem, 
ko bosta spodbujala človeško čustvenost, prijaznost, radovednost in razmišljanje, odločita 
ustvariti nebeško republiko (Pullman, »Jantarni« 432 ̶ 526). 
Skozi vse tri romane trilogije spremljamo Lyro, kako odrašča, zato lahko romane označimo za 
bildungsromane. Klub avtorjevemu posebnemu odnosu do fantazijske literature pa trilogija 
spada prav v ta literarni žanr. 
Vplivi  
Med branjem trilogije se hitro zavemo, da je na nastanek idej, fantazijskih elementov in 
svetov iz Pullmanovih knjig vplivalo mnogo drugih del in ved.  
Dežela mrtvih nas z reko, čez katero mora umrle prepeljati brodnik, ter s svojo temačnostjo in 
neizhodnostjo takoj spomni na Had iz starogrške mitologije. Kleczkowska v svojem delu z 
naslovom Greek and Roman Elements in His Dark Materials by Philip Pullman izrazi misel, 
da je Pullmanova dežela mrtvih kar Had, le da ga avtor v svojih delih nikoli izrecno ne 
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pokliče po tem imenu. Tudi ideja o tem, da ljudje v deželi mrtvih niso ne kaznovani za svoje 
grehe ne nagrajeni za svoja dobra dejanja, temveč so v popolnoma enakem položaju, se 
pojavlja v zgodnjih grških delih. Najdemo jo na primer v Homerjevi Odiseji, v kateri se v 
nekem odlomku Ahil in Herakles pritožujeta nad svojim nesrečnim položajem v deželi 
mrtvih, ki sta ga deležna kljub njunim velikim dosežkom v življenju. Odiseja pa je bila očitno 
navdih tudi za to, da se Lyra v deželi mrtvih ne more dotakniti duhov, ki se v njej nahajajo 
(Kleczkowska 128). 
Če gledamo na Pullmanovo deželo smrti kot na Had, nas najbolj presenetijo harpije, ki se, 
čeprav so v grški mitologiji omenjene, v njem ne nahajajo. V pekel jih je postavil šele Dante v 
svoji Božanski komediji, in to idejo je Pullman najverjetneje prevzel od njega (Kleczkowska 
129 ̶ 130). 
V filozofiji Prahu, ki jo Pullman razvija skozi celotno trilogijo, lahko zaznamo vplive znanih 
filozofov, kot so Platon, Hegel in Spinoza, ter vplive romantičnega pogleda na svet, ki ga je 
med drugimi predstavljal britanski pesnik Keats. V te vplive se bom bolj poglobila kasneje, 
ko se bom osredotočila na filozofski vidik motiva Prahu iz Pullmanove trilogije. 
Na Pullmana so pri ustvarjanju knjig zagotovo vplivala tudi spoznanja iz znanosti, še najbolj 
spoznanja iz kvantne fizike. To je morda najbolj razvidno v dejstvu, da je celotna trilogija 
osredotočena na prav za to izmišljene fantazijske temeljne delce, ki jih avtor poimenuje kot 
Prah, Sence ali sraf. Bonomo v svojem delu The Role of Scientific Language in Philip 
Pullman's His Dark Materials poudarja, da je trilogija zakoreninjena v teoriji superstrun, 
diskusijah o časoprostoru v kvantni fiziki ter v teoriji o kaosu, čemur so pritrdili tudi 
znanstveni pisci. Glavna protagonista iz knjig, Lyra in Will, v trilogiji večkrat dokažeta, da 
poznata ideje kvantnih fizikov Heisenberga, Bohra in Schrӧdingerja (Bonomo 137). 
Toda kljub vsemu lahko trdimo, da so na trilogijo najbolj vplivali Biblija, Miltonov Izgubljeni 
raj ter Blakovi pesemski zbirki Songs of Innocence (Pesmi nedolžnosti) in Songs of 
Experience (Pesmi izkušenosti) ter njegovo delo Poroka nebes in pekla.  
Vpliva Biblije na trilogijo ne moremo zgrešiti. V knjigah namreč naletimo na kar tri 
transformacije odlomka o človekovem padcu in izgonu iz raja. Med branjem hitro ugotovimo, 
da je ena izmed najpomembnejših tem trilogije vprašanje o grehu, saj nas na to poleg 
omenjenih transformacij opozorijo tudi mnoge omembe in aluzije na Evo, Adama in kačo. 
Pullman si iz Biblije te like izposodi in jih v trilogiji uporabi v skladu s svojim pogledom na 
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svet. Podrobnejši obravnavi povezave med Biblijo in trilogijo Njegova temna tvar se bom v 
diplomski nalogi posvetila kasneje, ko bom raziskovala religiozni vidik motiva Prahu v 
trilogiji.  
Drugi velik vpliv na trilogijo, Miltonov Izgubljeni raj, bi lahko poimenovali tudi kar povod za 
nastanek trilogije. V intervjuju iz leta 1999 je Pullman razkril, da se je njegovo ustvarjanje 
trilogije začelo, ko je svojemu založniku zaupal, da si želi napisati Izgubljeni raj za najstnike 
v treh knjigah (Parson, Nicholson in Pullman ni str.).  
Pullman je jasno razkril Miltonov vpliv na trilogijo že z njenim naslovom. Prevzel ga je iz 
odlomka iz druge knjige Izgubljenega raja, ki ga navede na začetku prve knjige iz trilogije z 
naslovom Severni sij. V slovenščini se v prevodu Jakoba J. Kende ta odlomek glasi takole: 
V ta strašni prepad,  
v narave zibel in morda nje smrt   ̶
tu ni morjá, obale, zraka, ognja, 
temveč vse to premešano, zmedeno, 
mora neprestano meriti moči,  
razen ko na rek stvarnika njegova 
temna tvar ustvari mu še več svetov  ̶ 
v strašni ta prepad oprezni se sovrag, 
prag pekla stoječ, zazrl je za hip, 
in pretehtal svojo pot. (Pullman, »Severni« 5) 
V prvem prevodu celotnega Miltonovega Izgubljenega raja v slovenščino, ki je izšel za tem, 
ko sta izšli prvi dve knjigi trilogije Njegova temna tvar, torej v prevodu Marjana Strojana, pa 
se odlomek glasi takole: 
V to podivjano brezno, ki Naravi 
je maternica ali pa njen grob – 
ne zrak ne ogenj, morje niti kopno, 
temveč vse v plodih vzrokih prepleteno 
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v popolni zmedi, v večnem boju s sabo, 
razen ko kdaj na Stvarnikov ukaz 
ta temna snov ustvari mu nov svet – 
v to divje brezno zaskrbljeni Vrag 
se zastrmel je in na robu pekla 
za hip postal, zamišljen v svojo pot. (Milton 57 ̶ 58)  
V odlomku spremljamo Miltonovo zgodbo o stvarjenju sveta, po kateri je Bog svet ustvaril iz 
kaosa, ki ga je ustvaril iz samega sebe. Pri stvarjenju sveta pa ni porabil vsega kaosa in v 
odlomku Milton zapiše, da bi lahko Bog, če bi se tako odločil, ustvaril še mnogo svetov. 
Pullman je idejo o več obstoječih svetovih v svoji trilogiji verjetno dobil prav ob branju tega 
odlomka (Robinson 3). 
Tudi če spregledamo povezavo med Miltonovim delom in naslovom Pullmanove trilogije, na 
Izgubljeni raj ob branju trilogije Njegova temna tvar pomislimo takoj, ko se v njej pojavijo 
namigovanja na boj med angeli, ki nasprotujejo Avtoriteti, in tistimi, ki so mu zvesti. Vendar 
ob tem kaj kmalu ugotovimo, da Pullman ni napisal le Izgubljenjega raja za otroke, temveč 
svojo interpretacijo Izgubljenega raja za otroke, v kateri je izgon iz nebes nekaj dobrega. 
Robinson v svojem delu His Dark Materials: A Look into Pullman's Interpretation of 
Paradise Lost poudari, da je Pullman zavzel tako pozicijo zato, ker verjame, da človek ne 
more rasti in se razvijati, če poleg dobrega ne izkusi tudi zla (Robinson 6 ̶ 7). 
Izgon iz raja si je kot nekaj dobrega interpretiral tudi William Blake, še eden izmed avtorjev, 
ki so vplivali na nastanek Pullmanove trilogije. Ta njegov teološki pogled je še najbolj 
razviden v njegovem delu Poroka nebes in pekla, ki omenja tudi Miltonov Izgubljeni raj. V 
tem delu Blake zapiše: »Brez nasprotij ni napredka. Privlačnost in odbojnost, razum in 
energija, ljubezen in sovraštvo so nujni za človeški obstoj« (Blake 7), iz česar je razvidno, da 
je njegova pozicija o tej temi skoraj identična Pullmanovi. Morda še en odmeven citat iz tega 
dela, ki kaže Blakov odnos do izgona iz raja, je tale, ki se nanaša naravnost na Miltonov 
Izgubljeni raj: »Toda po Satanovi zaslugi se je Mesija spustil in ustvaril nebesa iz tistega, kar 
je ukradel v Prepadu« (Blake 9), v katerem Blake ponovno izkazuje mnenje, da je hudo nekaj 
potrebnega.  
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Pullman se v trilogiji Njegova temna tvar ukvarja tudi z nedolžnostjo in izkušenostjo, s 
temama, ki ju je Blake obravnaval v svojih slavnih pesniških zbirkah Songs of Innocence in 
Songs of Experience. V intervjuju z Wendy Parsons in Catriono Nicholson Pullman razloži, 
da v knjigah razliko med nedolžnostjo in izkušenostjo ponazori s pomočjo dæmonov, ki se, ko 
njihov karakter odraste in doseže izkušenost, za vedno ustalijo v eno samo obliko, medtem ko 
lahko dæmoni otrok, ki so nedolžni, oblike menjajo. Hkrati poudari tudi, da je to, kar religije 
imenujejo greh, pomembna faza v človeškem razvoju, torej da je prehod v izkušenost 
potreben (Nicholson, Parson in Pullman ni str.).  
Recepcija 
Pullmanova trilogija je požela velik uspeh ne le med kritiki, temveč tudi med bralci. In berejo 
jo tako otroci in mladi kot tudi odrasli, saj je Pullman v zanimivo in napeto zgodbo vpletel 
filozofske in metafizične ideje ter aluzije na mnoga druga dela. Knjige so sprva izšle v Veliki 
Britaniji, pri založbi, ki je izdajala le knjige za otroke in mlade, po prodoru na ameriški trg pa 
so bile izdane tudi kot knjige za odrasle, z novo naslovnico, s pomočjo katere so se ločile od 
izdaje za otroke (Nicholson, Parsons in Pullman ni str.)  
Knjige so bile odmevne na področju literarne kritike. O njih so med drugim pisali Margharet 
Rustin, Mike Rustin, Nick Tucker in Christopher Hitchens (Maddison 201), število odraslih 
bralcev trilogije pa se je občutno povečalo po pozitivnih odzivih Williama Waldegrava in 
Amande Craig (Nicholson, Parsons in Pullman ni str.). 
Knjige so največ slabih odzivov in negativnih kritik doživele zaradi njihove postmoderne 
reinterpretacije krščanskih mitov ter njihovega prikaza organizirane religije. Predvsem s strani 
konservativnih ameriških kristjanov so bile obtožene promoviranja ateizma, okultizma in celo 
satanizma (Tóth, »Who are« 171 ̶ 173). 
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Motiv Prahu v trilogiji Njegova temna Tvar 
Kaj je motiv? 
V nadaljevanju diplomskega dela se bom posvetila motivu Prahu v trilogiji Njegova temna 
tvar ter ga proučila s filozofskega, ekološkega in religioznega vidika. Toda kaj sploh je 
motiv? Janko Kos ga v svoji Literarni teoriji definira takole: 
Motivi so vsebinske enote v besedni umetnini, sestavljene večidel iz snovno-materialnih prvin, tako da 
se te povezujejo med sabo v večje predmetne sklope, postavljene v okvir objektivnega časa in prostora. 
Motivi so torej lahko predmeti, liki, situacije, osebe, dogodki in podobno. (Kos 80) 
Poudari, da je za epiko in dramatiko značilno, da se različni motivi združujejo v motivne 
sklope oziroma konglomerate, s pomočjo katerih dela postanejo neka enotna, zaključena 
celota (Kos 81). 
Motive loči od teme.  
Medtem ko se motiv sestavlja iz snovno-materialnih prvin, ki so v njem glavno, se tema tvori pretežno 
iz idejno-racionalnih in afektivno-emocionalnih elementov. V primerjavi z motivom je zato bolj 
»idejna«, »idealna«, »duhovna« ali »abstraktna«. Ker jo lahko sestavljata dve vrsti prvin so lahko teme 
različne. Kadar prevladujejo v njih idejno-racionalne sestavine in se povezujejo v jasnih, logičnih, 
smotrno zgrajenih razmerjih, govorimo o ideji. Ta je lahko vpletena v celotno literarno besedilo, tako da 
jo šele z abstrahiranjem povzamemo iz takšne idejne celote, lahko pa na določenem mestu, zlasti v 
sklepu teksta, izstopi v obliki izrazite refleksije, nauka ali celo doktrine. V tem primeru govorimo o ideji 
literarnega dela kot o izraziti tezi ali tendenci. (Kos 82) 
Prah kot motiv 
Prah iz Pullmanove trilogije Njegova temna tvar lahko označimo za motiv, saj je vsebinska 
enota sestavljena iz snovno-materialnih prvin in je temelj za enotnost vseh treh knjig v 
trilogiji. Neprestano se pojavlja in se povezuje z mnogimi drugimi motivi iz trilogije, kot so 
motiv odraščanja, motiv greha in motiv samozavedanja, ter jih združuje v konglomerate 
motivov, ki tri knjige združijo v neko celoto. Prav na ta motiv se skozi knjige vežejo tudi 
idejno-racionalni in afektivno-emocionalni elementi, iz katerih se razvije tema trilogije. V 
trilogiji prevladujejo idejno-racionalni tematski elementi, saj je tema idejna. Vpletena je v vse 
tri knjige, a eksplicitno je izražena šele na koncu trilogije, ko jo avtor s pomočjo Lyrine 
refleksije izpostavi kot nauk bralcem, naj na tem edinem svetu zgradijo Nebeško republiko.  
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Motiv Prahu s filozofskega vidika 
Da je Prah iz trilogije Njegova temna tvar povezan s filozofijo, se prvič zavemo v drugi knjigi 
trilogije, v poglavju, v katerem Lyra spozna doktorico Mary Malone, ki proučuje temno snov. 
Ko jo deklica vpraša, kaj je temna snov, ji doktorica pove tole: »Naši delci so res od sile. 
Pravi mali zlodeji so. Imenujemo jih senčni delci, Sence.« (Pullman, »Pretanjeni« 107). Če 
nam pri tej referenci še ni jasno, na kaj s tem drugim imenom za Prah meri Pullman, pa nam 
vse pojasni naslednji izsek iz pogovora obeh karakterjev. Mary pravi: 
»Kakor koli: ko dosežeš tako stanje in si povezan z Votlino …« 
»S kom?« 
»Ah, oprosti. Tako imenujemo napravo, ki smo jo sestavili v sosednjem prostoru. Votlina. 'Sence na 
steni votline', to je iz tiste znane Platonove prispodobe. Tudi tega se je domislil naš arheolog.« 
(Pullman, »Pretanjeni« 107  ̶108) 
Drugo ime za Prah, ime, ki ga za te temeljne delce uporablja doktorica Malone, je torej 
povezano s Platonovo prispodobo o votlini. Zaradi tega znanstvenica z imenom Votlina 
poimenuje tudi napravo, s katero jih proučuje. Toda zakaj je avtor motiv Prahu tako 
eksplicitno povezal s Platonovo filozofijo? Da bi na to vprašanje lahko odgovorili, se moramo 
najprej posvetiti vsebini te slavne Platonove prispodobe in filozofiji, ki jo ta podpira.  
V sedmi knjigi Platonove Države se ta pogovarja z Glavkonom. Pravi mu: 
»Zamisli si, da ljudje bivajo v nekakšni podzemeljski jami, ki ima v smeri svetlobe široko odprtino. V 
njej živijo od mladih nog z okovi na nogah in vratu, tako da se ne morejo ganiti in morajo nenehoma 
gledati naravnost predse. Svetloba jim prihaja od ognja, ki gori visoko za njihovim hrbtom. Med tem 
ognjem in prikovanimi ljudmi vodi zgoraj pot; vzdolž nje si zamisli nizek zid, podoben pregraji, ki si jo 
navadno postavijo glumači pred gledalci, da nad njo izvajajo svoje umetelnosti.« 
»Zamišljam si,« je odvrnil Glavkon. 
»Ob tem zidu, tako si predstavljaj, nosijo ljudje razne stvari tako, da molijo prek zidu, med drugim tudi 
kamnite in lesene kipe ljudi in drugih živali, skratka, vse mogoče umetniške izdelke, pri čemer se 
nekateri pogovarjajo, drugi molčijo.« 
»Nenavadna je tvoja primera, nenavadni so tudi ti priklenjenci.« 
»Podobni so nam! Kajti ne vidijo ničesar drugega kakor svoje sence in sence drugih ljudi, ki jih 
svetloba ognja meče na nasprotno steno votline.« 
»Seveda, če vse življenje ne morejo ganiti glav.« 
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»Isto velja za stvari, ki jih nosijo mimo njih?« 
»Gotovo, tudi od njih vidijo samo sence.« 
»In ko bi se lahko drug z drugim pogovarjali, potem bi bili prepričani, da govore o resničnih stvareh, 
čeprav bi pogovor tekel le o sencah, ki jih vidijo.« 
»Vsekakor.« 
»In ko bi v njihovi ječi prišel z nasprotne stene odmev, kakor hitro bi kdo izmed mimoidočih 
spregovoril, bi gotovo bili prepričani, da govori mimoidoča senca.« 
»Pri Zevsu, tako je.« 
»Nasploh: ti ljudje ne bi imeli za resnično ničesar drugega kakor samo sence stvari, ki jih je izdelala 
človeška roka.« (Platon 236 ̶ 237) 
Platon nato spodbudi Glavkona, naj si zamisli, da bi se eden izmed priklenjencev osvobodil in 
ugotovil, da je doslej gledal le sence. Videl bi veliko resničnejše prave predmete, ki jih nosijo 
ljudje mimo zidu ter ko bi dosegel vhod v votlino, sonce (Platon 237  ̶238).  
»In potem bi prišel do sklepa, da je sonce tisto, ki določa leta in letne čase, ki vlada vsemu vidnemu 
svetu in je počelo vsega, kar je moč videti.« 
»Jasno, polagoma bi se dokopal do tega spoznanja.«  
»In dalje! Ko bi ga zdaj spomnili na njegovo prvo bivališče, na njegovo takratno znanje in na sojetnike  ̶  
kaj misliš, ali se ne bi čutil srečnega zaradi te spremembe in se mu ne bi smilili tisti, ki so še ostali 
tam?« 
»Gotovo.« 
»In če so takrat tam doli obstajale počastitve in nagrade za tistega, ki je mimoidoče stvari natanko 
prepoznal in si najbolje utisnil v spomin, katere so šle mimo prej, katere pozneje in katere sočasno, ter 
tako najlažje sklepal na to, kar je imelo priti   ̶ ali misliš, da ga bo še mikalo po tem svetu in bo zavidal 
tistim, ki spodaj uživajo ugled in moč? Ali pa se mu bo godilo, kakor pravi Homer, da hotel bi biti za 
hlapca, za dnino garal bi pri živih in raje pretrpel vse, kakor da bi živel v onem prividnem svetu?« 
»Raje bo pretrpel vse, kakor, da bi tam živel.« (Platon 238) 
To je torej Platonova prispodoba o votlini. A kakšno filozofijo želi z njo podpreti? Glavkonu 
jo razloži takole: 
»Vso to prispodobo,« sem nadaljeval, »moraš zdaj, dragi Glavkon, kot celoto povezati z našimi 
prejšnjimi ugotovitvami. Vidni svet primerjaj z bivališčem v ječi, ogenj v njej z močjo sonca. Če si 
nadalje predstavljaš pot v gornji svet in seznanjanje z njim kot popotovanje duše v miselni svet, potem 
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prav razumeš moje mnenje, ki ga želiš slišati o tem. Sam bog ve, ali je tudi pravilno. Moje mnenje je 
tole: v svetu, ki ga je moč spoznati, je ideja dobrega najvišja in je le s težave spoznatna; če pa jo 
spoznaš, potem se pokaže, da je počelo vsega pravičnega in lepega; v vidnem svetu ustvarja svetlobo in 
njenega gospodarja, v miselnem svetu je sama gospodarica in nam pomaga do resnice in razumnosti; 
vanjo mora upirati svoj pogled vsakdo, kdor hoče razumno ravnati v zasebnem in javnem življenju.« 
»Strinjam se s tabo, kolikor stvar prav razumem.« (Platon 239) 
Kasneje pove tudi: 
»Naša razprava pa dokazuje, da sta v duši slehernega človeka sposobnost in organ za duhovno 
sprejemanje. Toda kakor se oči same ne morejo obrniti iz teme k svetlobi, temveč se mora hkrati obrniti 
vse telo, tako se mora tudi ta organ, s katerim človek spoznava, odvrniti z vso dušo od sveta nastajanja, 
dokler ne postane sposoben, da vzdrži pogled na to, kar obstaja, in naposled tudi na najsvetlejše v 
obstoječem svetu. To najsvetlejše pa je, kaj ne, dobro?« 
»Da.« 
»In gotovo obstaja umetnost, ki kaže najlažjo in najuspešnejšo pot k tej obrnitvi in odvrnitvi. Toda ni 
umetnosti, ki bi dajala ljudem vid. Sposobnost gledanja sicer obstaja, vendar ni pravilno izoblikovana, 
in človek ne gleda tja, kamor bi moral gledati. K temu ga navede šele vzgojna umetnost.« (Platon 240) 
Platon torej skozi prispodobo o votlini govori o dveh svetovih, o vidnem in miselnem svetu. 
Govori o zrenju materialnih stvari in zrenju idej, česar je sposobna človeška duša. Zrenje idej 
oziroma zrenje najvišjega dobrega poveličuje nad zrenje materialnega, realnega sveta. 
Skratka, razlikuje med materialnim in spiritualnim, med materialnostjo in spiritualnostjo, pri 
čemer se zavzema za spiritualnost. Nad zrenje nečesa snovnega povzdigne zrenje nečesa 
duhovnega. Nad snovno postavi duhovno. 
Z odnosom med snovnostjo in duhovnostjo oziroma z odnosom med snovjo in duhom se je za 
Platonom ukvarjalo še mnogo filozofov. Prav z raziskovanjem in interpretacijo teh dveh 
pojmov pri različnih filozofih pa se v svojem delu ukvarja Santiago Colӑis. Govori na primer 
o Heglu, ki po njegovem stremi k združitvi duha in telesa, duhovnosti in snovnosti, ki sta 
drugače zanj ločeni entiteti v telesu. Spinoza je še eden izmed filozofov, ki jih interpretira 
Colӑis. Njegovo substanco, ki ji pravi tudi narava ali bog, razume kot snov, ki prežema prav 
vse, njena atributa, misel in podaljšek oziroma telesnost in duhovnost, pa kot dva različna 
objekta, sestavljena iz iste substance (Colӑis ni str.). 
Pullman je s pomočjo Prahu v svoji trilogiji ustvaril novo filozofijo telesnosti in duhovnosti. 
Tudi sam svet predstavi kot povezan, prežet s substanco, le da so ta substanca pri njem 
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temeljni delci, v katerih sta snovnost in duhovnost združena, delci, ki jih sam poimenuje Prah 
(Colӑis ni str.). Dokaz za to združenost telesa in duha oziroma snovnosti in duhovnosti v teh 
delcih lahko večkrat zasledimo v knjigah samih.  
V Severnem siju, prvi knjigi trilogije Njegova temna tvar je, na primer v odlomku, v katerem 
se Lyra pogovarja z enim izmed drugih deklet na postaji, na kateri Žrtveni ešalon Cerkve 
izvaja svoje poskuse, izvemo, da količino Prahu, ki se useda na otroke, zdravniki merijo s 
prav posebno napravo, hkrati pa ves čas tehtajo njihove dæmone (Pullman, »Severni« 268 ̶ 
269). Prah torej niso le neki spiritualni, izmišljeni delci, temveč snovni delci, saj imajo neko 
težo in se združujejo v neko količino.  
V Drugi knjigi pa dobimo več dokazov za njihovo duhovnost. Mary Malone Lyri najprej pove 
tole: »Ne boš verjela: senčni delci imajo zavest, oziroma so delci zavesti! Ja tako je! Si že 
kdaj slišala za kaj bolj neumnega?!« (Pullman, »Pretanjeni« 107), nato pa še: »Sence se 
zavedajo naše prisotnosti. Odzivajo se na naša vprašanja.« (Pullman, »Pretanjeni« 107) Obe 
ugotovita, da Lyrin alethiometer deluje prav zaradi Prahu, saj je deklica na isti način, kot je 
bila sposobna upravljati tega, sposobna upravljati tudi Malonino napravo Votlino in dobiti 
odgovore v istih znakovnih oblikah. Odkrijeta, da prek teh naprav v bistvu komunicirata z 
delci samimi (Pullman, »Pretanjeni« 111 ̶ 114). 
Pri tem Mary Malone izpostavi še eno zanimivost: 
»Najbolj noro pa je tole: Zaznati jih ne moreš, razen če pričakuješ, da jih boš. To pomeni, da se moraš 
spraviti v določeno duševno stanje. Ob enem moreš biti samozavesten in sproščen, sposoben … Kje je 
že tisti citat?« 
Segla je v zmešnjavo listov na mizi in našla košček, ki ga je nekdo vsega popisal z zelenim flomastrom.  
»'… Sposoben bivanja med nedoločnim, skrivnostnim in med dvomi, ne da bi to stanje motil s 
hlastanjem po dejstvih ter razumu,'« je prebrala. »V takšno stanje moraš preiti. Mimogrede, to je napisal 
Keats, saj veš, tisti slavni pesnik.« (Pullman, »Pretanjeni« 107) 
V zgornjem citatu izvemo, da lahko junakinji s Prahom navežeta stik le, če se spustita v prav 
posebno stanje. Gre za stanje, povezano s konceptom poetične domišljije, za stanje, ki ga je 
Keats v svojem pismu sorodnikom poimenoval negative capability (Lenz ni str.)  
Ko doktorica Malone kasneje uspešno izboljša Votlino tako, da je s Prahom oziroma Sencami 
sposobna komunicirati v svojem jeziku, ter se uspešno spusti v zgoraj opisano stanje, jim 
zastavi tole vprašanje: »Temna snov je torej tisto, kar smo svojčas imenovali duh?« (Pullman, 
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»Pretanjeni« 285) Sence pa ji odgovorijo: »Po svoji nrvi smo duh, po svojih delih pa snov. 
Snov in duh sta eno.« (Pullman, »Pretanjeni« 285) 
Anne - Marie Bird ugotavlja, da je s Prahom Pullman ustvaril koncept, v katerem se koncepta 
spiritualnosti in materialnosti, ki v njegovih knjigah sicer veljata za nasprotna in med 
katerima vlada napetost, pobotata (v Keane 51). 
Toda Prah niso le materialni delci z zavestjo, imajo tudi zelo zanimivo in pomembno 
sposobnost povzročitve samozavedanja pri drugih bitjih, v katero se v svojem delu poglablja 
Fitzsimmons. Ko se torej usedejo na ljudi, se ti začnejo zavedati samih sebe, razmišljati, a to 
se lahko zgodi šele po tem, ko se pri njih pojavi želja po razmišljanju in spoznavanju samega 
sebe. Med branjem izvemo, da Prah iz trilogije bolj privlačijo prav bolj razmišljujoča bitja. Na 
njih se usede več Prahu, te osebe pa Prah tudi proizvajajo. Pulman je torej s ciklom Prahu 
ustvaril paradoks. Prah ustvarjajo zavestna bitja, a da ta bitja postanejo in ostanejo zavestna, 
potrebujejo Prah (Fitzsimmons ni str.). 
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Motiv Prahu z ekološkega vidika 
Ko se nekoliko poglobimo v kontekst Prahu, ugotovimo, da je te delce mogoče razumeti tudi 
v ekološkem smislu. Tóth nas v svojem delu opozori na dejstvo, da lahko cikel Prahu, ki, ko 
se usede na ljudi, povzroča zavest, povežemo z recikliranjem, ki je ena izmed glavnih idej 
okoljevarstva. Pri tem se sklicuje na odlomke iz tretje knjige Pullmanove trilogije Njegova 
temna tvar, bolj specifično na odlomke, povezane z duhovi iz dežele mrtvih (Tóth, 
»Decoding« 210). 
Ko v tem delu knjige z naslovom Pretanjeni nož Lyra in Will skujeta načrt, kako bi duhove 
izpustila iz večnega trpljenja dežele mrtvih, in mrtvim povesta, da nameravata s pomočjo 
pretanjenega noža odpreti okno v drug svet, se nekateri ustrašijo, saj ne vedo, kaj se bo z 
njimi tam zgodilo. Lyra zato o tem povpraša alethiometer (Pullman, »Pretanjeni« 330 ̶ 331). 
Ko dobi odgovor jim pove: 
»Zgodilo se bo sledeče,« je dejala, »in to je čista resnica. Ko boste prišli na svet živih, se bodo vezi med 
tistim, kar vas sestavlja razrahljale in razpršilo vas bo, tako kot je vaše dæmone. Toda ti niso preprosto 
nič, temveč so del vsega. Njihovi delci so preši v zrak, v veter, v zemljo ter v živa bitja in niti eden se ni 
izgubil. Taisto pa se bo zgodilo tudi z vami: razpustili se boste, to je res, toda obenem boste svobodni in 
znova del vsega živega.« 
Temu je sledila tišina. Tisti, ki so videli, kako utrne dæmone, so se njihovega konca spomnili, drugi pa 
so si ga lahko predstavljali. (Pullman, »Pretanjeni« 331) 
Eden izmed duhov nato opomni druge, kakšno je življenje v deželi mrtvih (Pullman, 
»Pretanjeni« 331 ̶ 332), in pravi: 
»Toda ta deklica nam ponuja, da nas popelje od tod, in jaz bom šla z njo, pa čeprav v pozabo, prijatelji. 
Te se bom celo radostila, saj ne bom nič, spet bom živa v tisočerih travnih bilkah, v milijonih listov, 
padala bom skupaj z dežnimi kapljami, lesketala se bom v rosi pod zvezdami ter mesecem, tam, v svetu 
narave, ki je naš resnični dom in je od nekdaj bil. Zato vam prigovarjam: pojdite z deklico pod odprto 
nebo!« (Pullman, »Pretanjeni« 332) 
Ko Mary s pomočjo mulaf odkrije prehod, ki sta ga ustvarila Lyra in Will, smo priča 
duhovom, ki se razblinjajo, tako kot jim je bilo napovedano.  
Nato se je zbrala in zakorakala bližje prehodu. Starci in starke, otroci, dojenci v naročjih, ljudje, a tudi 
druga bitja … Vsi so prišli iz teme na svet sanjske mesečine … in izginili.  
To je bilo tisto najbolj čudno. Po razgledni planoti trave, zraka in srebrne svetlobe so napravili nekaj 
korakov ter se ozrli naokrog. Bilo je nespregledljivo, kako srečni so – Mary takšnemu veselju ni bila 
priča še nikdar – potem pa so razširili roke, kot da hočejo objeti celotno vesolje … in preprosto odneslo 
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jih je, kot bi bili meglica ali dim, da so se zlili z zemljo, z roso in nično sapo. (Pullman, »Pretanjeni« 
444) 
Tóth razpustitev duhov in združitev njihovih delcev z naravo vidi kot dokaz za to, da so tudi 
duše v trilogiji Njegova temna tvar sestavljene iz delcev, ki sodelujejo v ciklu življenja in ki 
po razblinitvi duše postanejo del drugih živih bitji. Ti delci so torej večkrat uporabljeni, 
reciklirani (Tóth, »Decoding« 210).  
Sama sem mnenja, da bi bilo bolje poudariti, da je iz teh delcev sestavljena zavest ljudi, saj 
dušo v trilogiji predstavljajo dæmoni. Ta pa v trilogiji ni enaka zavesti posameznika, zavesti, 
ki jo omogoča prah in ki jo posameznik nosi v sebi. To nam pove tudi Lyra sama: 
»Kajti ko umremo, se naši dæmoni razblinijo, to še predobro vem, naša telesa pa … ostanejo pač v 
grobu in zgnijejo.« 
»Torej je del nas še nekaj povsem tretjega.« 
»Ja,« je navdušeno prikimala. »Tudi jaz sem že pomislila, da je tako! Kajti o svojem telesu in dæmonu 
lahko razmišljam, torej mora obstajati še nekaj tretjega, kar misli!« 
»In to tretje je verjetno duh.« (Pullman, »Jantarni« 175) 
Ko v trilogiji človek umre, se njegov dæmon, njegova duša, razblini in postane eno z naravo, 
zavest oziroma duh človeka, kot jo poimenuje Lyra, pa zapusti telo in se kot duh odpravi v 
deželo mrtvih. Prav ta zavest se v zgornjih odlomkih po izhodu iz dežele mrtvih razblini v 
delce. Pullman tu specifično ne razloži, za kakšne delce gre, toda sama sklepam, da gre za 
Prah, saj je ta pri ljudeh ustvaril zavest, samozavedanje. Prah po tej teoriji prežema ves svet in 
vsakič znova postane del novih bitij, kot človeško telo po smrti postane hranilni del drugih 
bitij iz narave. Prah je torej tako sestavni del dæmonov kot tudi zavesti ljudi in vsega živega. 
Dokaz za to lahko najdemo tudi v naslednjem odlomku, v katerem Mary s pomočjo jantarnega 
daljnogleda opazuje Prah in vidi, da je vseprisoten. 
Videla je Sence! Če bi bila prisotna v sprejemnici kolidža Jordan, ko je Lord Asriel zbranim pokazal 
fotograme, ki jih je premazal s posebno raztopino, bi učinek nemudoma prepoznala. Kajti kamorkoli je 
usmerila leči, je videla zlat lesk, natanko takšen, kot ji ga je opisala Atal: iskre, ki lebdijo in drsijo po 
zraku, včasih pa se gibljejo v toku, izražajočem smoter. V tem zlatu se je torej kopal ves svet. (Pullman, 
»Jantarni« 243) 
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V zadnji knjigi trilogije smo priča še eni ekološki dejavnosti Prahu. Izvemo, da ta živi v 
simbiozi z bitji iz enega izmed svetov, ki jih Pullman poimenuje mulafe. Mary, ki jih prva 
spozna, jih opiše takole: 
Ob pogledu na tisto, kar ga je dvignilo, se ji je zvrtelo. Najprej se ji je zdelo podobno skupini 
motoristov … nato pa je pomislila, da gre za čredo živali, ki imajo na koncu okončin kolesa. Toda to je 
bilo nemogoče: koles vendar nima nobena žival! Ne, to je zgolj privid … 
A ni bil; res je šlo za približno ducat nenavadnih bitij. Bila so približno enake velikosti kot štirinožci, ki 
jih je prej videla, kako se pasejo, in njihovo okostje je slonelo na taisti rombski osnovi. Toda za razliko 
od živali na paši so bila ta bitja vitka in sive barve, imela so rogove ter rilce, podobne slonjim. 
Predvsem pa so s sprednjo in zadnjo nogo slonela na … kolesu! 
Toda Mary je zdrava pamet vendarle prigovarjala, da kolesa v naravi ne obstajajo. To je preprosto 
nemogoče. Vsako kolo potrebuje os in ležaje, oboje pa mora biti od njega povsem ločeno. Kako bi bil 
torej lahko vrteči se del povezan s preostalim telesom? Nikakor! 
Ko se je skupina bitij manj kot 50 metrov stran ustavila in se je prah polegel, pa se je znanstvenici 
nenadoma vse razjasnilo in ni si mogla pomagati: zadovoljno in navdušeno se je zahahljala.  
Kolesa so bila plodovi orjaških dreves. Seveda, ti so bili povsem okrogli, izjemno trdi in lahki – česa 
boljšega si sploh ne bi mogel želeti. Bitja so v središče plodov vtaknila krempelj prednje oziroma zadnje 
noge, s stranskima pa so se odrivala od tal ter tako poganjala 'kolesa'. Toda ko je Mary dojela, kako 
iznajdljivi morajo biti ti štirinožci, da so se česa takšnega domislili, jo je tudi nekoliko zaskrbelo: rogovi 
bitij so bili videti nevarno ostri in v njihovih očeh je zaznala bistrino ter radovednost, lastni razumu.  
In zrla so naravnost proti njej. (Pullman, »Pretanjeni« 96  ̶97) 
Mary začnejo plodovi, ki jih mulafe uporabljajo za kolesa, bolj zanimati. 
Mulafe so imele plodove očitno izjemno v čislih in doktorica Malone je kmalu spoznala kako so 
dragoceni. 
Opazila je že, da njeni prijatelji večino prostega časa posvečajo prav svojim kolesom. Krempelj so s 
spretnim gibom izvili iz luknje in nato z rilci pregledali, če plot morda ni kje počen. Močni izrastek, ki 
so ga nazadnje spet vtaknili v kolo, pa je bil izjemno močan. Bil je iz trde roževine, od kopita je štrlel 
pod pravim kotom in ob enem je bil nekoliko ukrivljen; tako je sredina njegove krivine nosila večino 
teže telesa.  
Mary je nekega dne opazovala enega izmed zalifov, kako je podrobno preučil luknjo v svojem prednjem 
kolesu, z rilcem polzel okoli nje, ga nato dvignil v zrak, pa spet približal plodu, kot da poskuša zaznati 
neki odtenek njegovega vonja. Spomnila se je, kako oljnati so bili njeni prsti, ko je luknjo ploda otipala 
sama. 
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Z mulafinim dovoljenjem si je zdaj ogledala njen krempelj. Česa tako gladkega in neoprijemljivega še 
ni imela v rokah; sploh ga ni mogla zares prijeti, saj se ji je nemudoma zmuznil med prsti. Zdelo se ji je, 
da je ves napit z oljem komaj zaznavnega olja, in ko je kasneje še celo vrsto vaščanov videla ovohavati 
svoja kolesa, preverjati njihovo stanje ter jih preiskovati, se je začela spraševati, kaj je bilo prej: kolo ali 
krempelj? Mulafe ali drevesa? 
Seveda je imel pri tem svojo vlogo še tretji element, in ta je bil geološke narave. Mulafe so kolesa lahko 
s pridom uporabile le na svetu, ki ga je narava sama prepredla s 'cestami'; lava je očitno vsebovala 
minerale, zaradi katerih se je razširila prek velikih planjav v trakovih, ki so bili odporni na vremenske 
vplive in se niso razdrobili.  
Znanstvenica je tako začenjala razumeti, kako so posamezne značilnosti tega planeta med seboj 
prepletene, pa tudi to, s kakšnim pridom jih izkoriščajo mulafe. Te so natanko vedele, kje se nahajajo 
črede, skupine dreves in šopi užitne trave, ter so pogosto razpravljale o njihovem stanju ali prihodnosti. 
(Pullman, »Pretanjeni« 135 ̶ 136) 
Mary se torej zdi, da je bil svet mulaf ustvarjen prav zanje, da je tako rekoč del teh bitij 
samih. Tóth zaradi tega in zaradi ekološkega sožitja, v katerem živijo mulafe s Prahom in 
drevesi, svet mulaf razume kar kot Pullmanov kvaziutopični ekološki rajski vrt (Tóth, 
»Decoding« 213). Izvedeli smo, da mulafam njihova kolesa močno olajšajo vsakdan. Toda kaj 
od njih pridobijo drevesa? O tem se je spraševala tudi Mary. 
Toda Maryjini prijatelji so se od vsega živega na svojem svetu najbolj posvečali prav drevesom, katerih 
plodove so koristili kot kolesa.  
Na ozemlju, za katerega je skrbelo naselje, ki se mu je pridružila doktorica Malone, je bilo pol ducata 
gajev teh orjaških listavcev; dlje jih je raslo še mnogo, a zanje so bile odgovorne mulafe iz drugih vasi. 
Skupina zalifov je odšla vsak dan pogledat, kako je z okoliškimi drevesi, in pobrali so vse odpadle 
plodove. Pri tem je bilo Mary jasno, kaj imajo mulafe od velikanov, spraševala pa se je, ali imajo tudi 
drevesa kakšno korist od razumnih bitij. Kmalu se je lahko na lastne oči prepričala, kako je s tem. 
Nekega dne so jo vzeli s sabo na obhod gajev, in ko so drveli proti enemu izmed njih, je nenadoma 
gromovito počilo. Skupina se je naglo ustavila in obkrožila zalifa, v čigar kolesu je zevala precejšnja 
razpoka. Ker so vedno imeli s sabo nekaj rezervnih plodov, je tisti s počenim takoj prišel do zamenjave, 
poškodovanega pa so naglo zavili v krpe in odnesli nazaj v vas.  
Tam so ga mukoma razprli ter iz njega izbezali ploska, bleda in ovalna semena, velika za noht 
Maryjinega mezinca. Vsakega so natanko pregledali, doktorici Malone pa so razložili, da plodovi počijo 
le, če se izjemno dolgo kotalijo po trdih cestah. Tudi semena naj bi vzklila s precejšnjo težavo, in če 
mulafe ne bi skrbele za drevesa, obojih zaradi vsega tega kmalu ne bi bilo več.  
Vrsti sta bili torej močno odvisni druga od druge, osnova za vzajemno korist pa naj bi bilo prav olje v 
plodovih. Mary mulaf ni povsem razumela, a zdelo se ji je, da ji poskušajo povedati sledeče: olje naj bi 
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bilo bistveno za njihovo mišljenje in čustvovanje. Mladi zalifi naj bi se od odraslih razlikovali prav 
zato, ker ne morejo uporabljati koles in s tem pred krempljev ne prejemajo njihovega olja.  
Takrat se je znanstvenici začelo svetlikati, kakšna je povezava med mulafami in vprašanjem, s katerim 
se je ukvarjala zadnjih nekaj let svojega življenja. (Pullman, »Pretanjeni« 137  ̶138) 
V jedru plodov se torej nahaja olje, katerega sestavni del je Prah. S tem ko mulafe obrabljajo 
kolesa, sadijo več dreves, na katerih zraste več plodov. Iz teh plodov nato pridobijo več Prahu, 
z njegovo pomočjo pa pridobivajo in ohranjajo svojo zavest. Takšna simbioza med tremi 
vrstami – mulafami, Prahom in drevesi – je po mnenju Tóthove možna zato, ker se mulafe 
zavedajo tako svojega vpliva na okolje kot vpliva Prahu na to. So namreč edina bitja v 
trilogiji, ki lahko Prah vidijo na lastne oči (Tóth, »Decoding« 216 ̶ 217). Toda kako to, da se 
Prah nahaja v plodovih dreves v svetu mulaf?   
Mary se zaradi pripovedovanja mulaf o Prahu še bolj začne zanimati zanj in sčasoma ji s 
pomočjo olja iz plodov uspe ustvariti nekakšen daljnogled, s pomočjo katerega lahko Prah 
vidi tudi sama. Ko mulafe vidijo, da ji je uspelo, skličejo zbor celotne vasi. Mary povejo, da 
so opazile, da zadnjih tristo let drevesa, katerih plodove uporabljajo za kolesa, kljub njihovi 
konstantni skrbi propadajo. Bojijo se, da jim bo zmanjkalo Prahu in da bodo zaradi tega 
izumrle. Mary prosijo, naj se posveti iskanju vzroka za bolezen dreves in zdravila zanje 
(Pullman, »Pretanjeni« 243 ̶ 246). Mary se tej nalogi res posveti in kasneje mulafam zaupa 
tole:  
Prijatelji moji, bila sem v visoki krošnji enega izmed vaših dreves in si natanko ogledala listje, mlade 
cvetove ter plodove.  
Od tam sem tudi opazila tok srafa, ki teče proti vetru. Slednji piha od morja proti kopnemu, sraf pa se 
počasi giblje v nasprotni smeri. Je ta tok viden tudi s tal?Meni namreč ni. 
Ne, je odvrnil Stattamax. Zanj slišimo prvič. 
No, je nadaljevala, drevesa so razvila cvetove, ki se odpirajo navzgor, ker je v preteklosti očitno ves sraf 
padal z neba; ko je pristal med njihovimi lističi, jih je oplodil kot nekakšen cvetni prah z zvezd. Toda 
zdaj ga žene k morju, in tako lahko vstopi le v tiste redke cvetove, ki se odpirajo proti temu toku.  
Zaradi tega je plodov vedno manj, in če hočete rešiti velika drevesa ter sami sebe, moramo najprej 
ugotoviti, kaj je to vse vseobsežno strujo sprožilo. Kako bi se do tega odkritja dokopali še ne vem, a 
poskusila se bom domisliti.  
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Opazila je, da večina izmed zbranih zija v nebo in poskuša ugledati strujo, o kateri je govorila. A s tal je 
ni bilo mogoče videti – tudi sama se je zazrla skozi jantarni daljnogled, toda celo z gomile se ji je zdelo, 
da se nad njo boči zgolj globoko nebo. (Pullman, »Jantarni« 287) 
Fitzsimmons poudari, da Maryjino odkritje še bolj osvetli položaj Prahu v tem simbiotskem 
ekosistemu. Prah torej opraši drevesa in vanje vstopi prek njihovih cvetov, iz teh pa zrastejo 
plodovi, prek katerih ta Prah vstopi v mulafe. Prav iz razkritja, da je tok Prahu, ki je včasih 
padal z neba, spremenil svojo smer gibanja, se razvije ideja o uhajanju Prahu in pomanjkanju 
le-tega. Svet mulaf ima tako v zadnji knjigi trilogije funkcijo nekakšnega barometra za Prah. 
Ekološki elementi, ki jih bralcem v tem svetu predstavi Pullman, močno vplivajo na razplet 
zgodbe (Fitzsimmons ni str.). 
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Motiv Prahu z religioznega vidika 
Vprašanje, ki se tako karakterjem kot bralcem poraja skozi celotno Pullmanovo trilogijo, je, 
kaj je Prah. Skozi trilogijo na to vprašanje dobimo vrsto različnih odgovorov, toda prav vsi so 
na nek način povezani z religijo.  
Lyra v prvi knjigi trilogije, z naslovom Severni sij, na soareji gospe Coulter sliši, da so Prah 
delci, ki jih ljudje privlačijo nase. Izve, da ga nekateri ljudje privlačijo bolj kot drugi in da se 
Prah skoraj ne useda na otroke pred puberteto. Izve tudi, da se s Prahom ukvarja organizacija 
po imenu Žrtveni ešalon, ki jo je ustanovil Magisterium, kot se v Lyrinem svetu imenuje 
Cerkev (Pullman, »Severni« 105 ̶ 106). 
Potem ko se deklica znajde med ugrabljenimi otroki na raziskovalni postaji Žrtvenega ešalona 
Cerkve in se komaj izmuzne interciziji, grozljivemu posegu, pri katerem jo želijo ločiti od 
Pantalaimona, njene duše, početje te organizacije poveže s Prahom, ki naj bi ga proučevala. 
Gospa Coulterjeva ji pove:  
 »Lyra … Lyra, Lyra. Ljubica, Prah in podobne stvari so za tvojo glavico prezapletene. S tem se otroci 
ne bi smeli ukvarjati. Ampak zdravniki tisto napravijo v vaše dobro. Prah je nekaj slabega in 
hudobnega, nekaj zlega ter pokvarjenega. Odrasli in njihovi dæmoni so s Prahom že tako okuženi, da je 
zanje prepozno. Ne moremo jim več pomagati … Otroke pa pred njim lahko zaščitimo. Majčkena 
operacija in Prah se ne nabira na njih. Varni so pred njim, srečni so in …« (Pullman, »Severni« 305) 
Toda zakaj želi Cerkev v Lyrinem svetu preprečiti, da bi se na ljudi usedal prah? Lord Asriel 
Lyri pove, da je zanimive delce odkril raziskovalec Rusak. Proučeval je njihovo obnašanje in 
ugotovil, da se v večjih količinah na ljudi začnejo usedati šele med puberteto. Magisterium je 
nasprotoval raziskavam, ki jih je izvajal ta znanstvenik, a na koncu je vseeno moral sprejeti, 
da delci, ki jih je odkril, zares obstajajo. Zaradi njihovih lastnosti jih je Cerkev takoj povezala 
s specifičnim odlomkom iz Svetega pisma iz njihovega sveta, z odlomkom o padcu človeka in 
o izvirnem grehu (Pullman, »Severni« 394 ̶ 396). Ta odlomek se v Bibliji iz Lyrinega sveta 
glasi takole:  
In žena je rekla kači: »Od sadu drevja v vrtu jeva, 'le z drevesa sredi vrta', je rekel Bog, 'ne jejta sadu, 
tudi dotikajta se ga ne, sicer bosta umrla!'« 
Kača pa je rekla ženi: »Nikakor ne bosta umrla!« 
»V resnici Bog ve, da bi se vama tisti dan, ko bi jedla z njega, odprle oči in bi se vajina dæmona ustalila 
in pokazala svoj pravi obraz. Vidva pa bi postala kakor Bog, poznala bi dobro in húdo.« 
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Žena je videla, da je drevo dobro za jed, mikavno za oči in vredno poželenja, ker razkrije dæmonov 
pravi obraz. Vzela je torej od njegovega sadu in jedla, dala pa je tudi možu, ki je bil z njo, in je jedel.  
Tedaj so se obema odprle oči in spoznala sta svoja dæmona in govorila z njima. 
A ko sta mož in žena spoznala svoja dæmona, sta se zavedla, da je nadnju prišla velika sprememba. 
Kajti dotlej se jima je zdelo, da sta eno z vsemi bitji zemlje in neba in med njimi ni razlike.  
In videla sta razliko in spoznala dobro in húdo; odtlej sta se sramovala svoje nagote in sešila sta si 
predpasnika iz smokvinih listov, da bi jo prekrila … (Pullman, »Severni« 396) 
Azriel Lyri pove še tole: »Kakor koli, tako je pred tisoče let učila cerkev. Ko je Rusak odkril 
Prah, pa smo končno dobili dokaz, da se pri prehodu iz nedolžnosti v izkustvo nekaj zgodi.« 
(Pullman, »Severni« 397) »Magisterium je objavil, da je Prah fizikalni dokaz izvirnega 
greha.« (Pullman, »Severni« 395). 
Ti delci za Magisterium niso le fizični dokaz za nekaj, o čemer govori Biblija iz Lyrinega 
sveta. Kot Lyri pove lord Asriel, so po nekem zapisu v njej dobili tudi ime. 
Biblijo je znova odprl in vrstico pokazal Lyri. Prebrala jo je. 
 
V potu svojega obraza boš jedel kruh, dokler se ne povrneš v zemljo, kajti iz nje si bil vzet. Zares, prah 
si in v prah se povrneš … 
 
»Cerkveni učenjaki so se od nekdaj prerekali, kaj ta odlomek pomeni,« je nadaljeval lord Asriel. 
»Nekateri trdijo, da bi morali v prah se povrneš prevesti kot podvržen boš prahu. Spet drugi menijo, da 
gre pri vsem skupaj za besedno igro z izrazoma zemlja in prah; z njo naj bi Bog priznaval, da je tudi 
sam nagnjen h grehu. Vsekakor se nihče ne strinja z nikomer, in to ni nič čudnega, kajti besedilo Biblije 
je pač takšno, kakršno je. A sama beseda Prah je predobra, da bi šla v nič, in zato se je uveljavila kot 
novo poimenovanje Rusakovih delcov.« (Pullman, »Severni« 397) 
Cerkev torej v resnici želi ljudi obvarovati pred izvirnim grehom, in to naj bi želela tudi 
doseči z intercizijo. Toda to ni le nedolžen proces, ki ga je Lyri opisala Coulterjeva. V 
Severnem siju izvemo, da je med intercizijskimi poskusi zaradi šoka umrlo nešteto otrok 
(Pullman, »Severni« 295). Zaradi intercizije ugrabljeni otroci, ki so ta grozoviti proces 
preživeli, pozabijo, kdo so, izgubijo spomine in prenehajo govoriti (Pullman, »Severni« 299). 
Kot vse to zelo dobro povzame Pace, je Cerkev z imenom Magisterium torej zato, da bi 
zavarovala nedolžnost, pripravljena zagrešiti najgrozovitejše zločine (Pace 28 ̶ 29).  
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V drugi knjigi trilogije neka čarovnica dejanja Magisteriuma poveže še z dejanji drugih 
cerkva v Lyrinem svetu, ki pa jih poznamo tudi iz našega, realnega sveta. V njeni obsodbi 
lahko zaznamo tudi avtorjevo kritiko Cerkve.  
»Nekatere ste videle, kaj so zagrešili v Bolvangarju. Grozodejstva, nedvomno, a raziskovalna postaja ni 
edina, kjer so jih počeli. Ve, sestre, poznate zgolj sever, mene pa je pot večkrat zanesla vse do dežel na 
jugu. Tudi tam so cerkve, verjemite, in v njih se nad otroke spravljajo z nožem, tako kot so se v 
Bolvangarju. Resda ne na enak način, a posledice niso nič manj strahotne, kajti z ostrimi rezili posegajo 
v njihova splovila. Da, tako fantom kot dekletom; iznakazijo jih, da ne bi občutili najbolj naravnega. To 
je tisto, kar počne cerkev, in vse cerkve so takšne: Vsako lepo čustvo najprej podvržejo svojemu 
nadzoru, nato ga uničijo, nazadnje pa izbrišejo celo spomin nanj.« (Pullman, »Pretanjeni« 64 ̶ 65) 
Pa je namen Magisteriuma iz trilogije res le zavarovati nedolžnost? Sprva se nam zdi tako, 
toda v drugi knjigi trilogije izvemo, da je Cerkev iz Lyrinega sveta proces intercizije opravila 
tudi na mnogih izmed svojih vojakov. Coulterjeva pravi: »Na njih smo opravili intercizijo. 
Brez dæmonov so, zato ne poznajo strahu, nimajo domišljije ali svobodne volje in borili se 
bodo, dokler jih nasprotnik ne razreže na kosce.« (Pullman, »Pretanjeni« 230) Če na 
intercizijo gledamo iz konteksta zgornjega odlomka, se nam zdi, da je Magisteriumu bolj kot 
preprečitev greha pomembna moč nad ljudmi, ki jim jo ta operacija zagotovi. Jasno nam je 
namreč, da se je na te ljudi že usedel Prah, saj so že šli čez puberteto. V Severnem siju 
izvemo, da so intercizijo opravili tudi na medicinskih sestrah, ki so na raziskovalni postaji 
Žrtvenega ešalona Cerkve skrbele za otroke in asistirale pri njihovih intercizijah ter ki so se 
Lyri zdele popolnoma »brezosebne in brezbrižne« (Pullman, »Severni« 305). To je 
Magisterium verjetno storil prav zato, da bi le pokorno sledile ukazom in da nemara ne bi 
pomagale kateremu izmed ugrabljenih otrok, na katerih so izvajali svoje poskuse.  
V drugi knjigi trilogije doktorica Mary Malone s pomočjo arheoloških najdb in Votline, 
naprave, ki meri Prah, ugotovi, da so se Sence pojavile že ob velikem poku, vendar so se na 
ljudi začele usedati šele okoli trideset ali štirideset tisoč let pred našim štetjem. Sprašuje se, 
kaj je povzročilo to spremembo v njihovem obnašanju (Pullman, »Pretanjeni« 272). Ko 
kasneje s pomočjo izboljšane verzije Votline naveže stik s temi osnovnimi delci, ji ti povejo, 
da so angeli, bitja, sestavljena iz temne snovi. Povejo ji tudi, da so se res vmešali v razvoj 
človeka in da so to storili iz maščevanja. Prav tako ji povejo, da mora odigrati vlogo kače 
(Pullman, »Pretanjeni« 284 ̶ 285). Toda kaj vse to pomeni? 
V tretji knjigi iz trilogije Will od angela Baltamosa izve, da je Avtoriteta, kot Magisterium 
kliče Boga, le prvi izmed angelov, ki so nastali s pomočjo zgostitve Prahu vanje. Drugim 
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angelom se je zlagal, da je stvarnik, toda nekega dne je ena izmed njih spregledala resnico in 
Avtoriteta jo je izgnal, vendar pa ji je veliko angelov ostalo zvestih (Pullman, »Janatrni« 40).  
Iz zgoraj navedenega lahko sklepamo, da so Prah nad ljudi spustili angeli, ki so izvedeli za 
Avtoritetino skrivnost. V resnici gre za izvrstno maščevanje. Angeli so ljudem namreč 
podarili prav sposobnost samozavedanja in razmišljanja, prek katere bi tudi ti sami lahko 
odkrili Avtoritetino skrivnost. 
Toda to ni Avtortetina edina skrivnost. V nadaljevanju knjige izvemo, da sam nebeškemu 
kraljestvu sploh ne vlada več, temveč da naj bi se posvečal globljim skrivnostim, medtem ko 
namesto njega vlada regent Metatron, katerega naloga je na novo obvladati ljudi, za katere 
meni, da so postali preveč svojeglavi (Pullman, »Jantarni« 68 ̶ 69). Lord Asriel pa je 
drugačnega mnenja. Prepričan je, da želijo Avtoriteti zvesti angeli imeti nadvlado nad ljudmi, 
ker se jih bojijo in jim zavidajo, saj sami nimajo pravega, močnega telesa iz mesa in krvi, 
temveč so le komaj vidne meglice iz Prahu (Pullman, »Jantarni« 387).  
Kaj sta zares motivaciji Avtoritete in Metatrona? Želja po zaščiti skrivnosti ali želja po telesu? 
Odgovora ne izvemo nikoli. Izvemo pa zelo pomembno dejstvo, Avtoritetino drugo skrivnost, 
da sam ni večen in vsemogočen, da tudi angeli ne živijo večno in se ob svojem koncu 
razpršijo nazaj v delce Prahu. Ko na Avtoriteto, ki jo Pullman v tem delu imenuje Starodavni, 
naletita Lyra in Will, najdeta naivnega, vprašljivo prisebnega in tresočega se starca, ki se 
olajšano razpusti v nebo (Pullman, »Jantarni« 442 ̶ 443). 
Toda če v tej trilogiji Avtoriteta ni pravi bog, kaj potem zasede to mesto Boga? Ostane to 
prazno in ali Pullman prek knjige res promovira popolni ateizem, svet brez religije? To 
vprašanje je odprto za interpretacijo bralcev. Feldt meni, da v trilogiji vseeno lahko najdemo 
neke vrste religijo, ki pa ni organizirana. Meni, da v njej najdemo vero v povezanost vsega 
prek Prahu (Feldt 56).  
Skozi trilogijo Prah dobiva vse bolj pozitivno konotacijo, ne le zaradi razkritja Avtoritetine 
skrivnosti, temveč tudi zaradi njegove pozitivne vloge v kulturi mulaf. Tudi te imajo svojo 
zgodbo o tem, kako naj bi prišle v stik s Prahom. Ponovno gre za zgodbo, ki aluzira na 
zgodbo o padcu človeka in na izgon iz raja, a od te se v marsičem tudi močno razlikuje. Ko se 
doktorica Malone pogovarja z mulafo Atal, ji ta zgodbo predstavi takole: 
Odkar privlačimo sraf, imamo spomin in smo čuječe. Pred tem pa nismo vedele ničesar.  
In kaj se je zgodilo, da ste ga začele privlačiti? 
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Odkrile smo, kako se uporabljajo kolesa. Nekega dne je Tista našla plod in se začela igrati z njim. Plod 
se je zakotalil od nje in Tista je … 
Tista? Govoriš o mulafi ženskega spola? 
Ja, v pripovedki o njej se imenuje Tista, ker takrat še ni imela imena. Ampak kakorkoli, plod je izginil v 
visoki travi in dolgo časa ga je iskala. Ko ga je našla, pa je opazila, da se skozi luknjo v njem plazi 
kača. Ta jo je vprašala … 
Kača jo je ogovorila? 
Ne, ne! Vse skupaj je le beseda-slika. Samo zgodba pravi, da je kača vprašala: 
'Kaj veš? Česa se spominjaš? Kaj vidiš pred sabo?' 
In tista ji je odgovorila: 'Nič, ničesar, nič.' 
Tako ji je kača naročila:  
'Naj se roževina tvojih kopit napije olja iz plodu, skozi katerega luknjo sem zdrsnila, in oči se ti bodo 
odprle in dano ti bo spoznati.' 
Tista jo je ubogala in olje ji je prešlo v telo, zaradi njega je videla veliko jasneje kot prej, in prvo, kar je 
zagledala, je bil sraf. Bilo ji je tako čudno in prijetno, da je to hotela nemudoma deliti z drugimi svoje 
vrste, najprej s svojim prijateljem. Z njim sta bila zato prva, ki sta odkrila, kdo sta: zalifa in ne živali. 
Drug drugemu sta nato dala ime, poimenovala sta drevo velikih plodov, pa tudi vse druge rastline in 
živali.  
Ker sta bila drugačna, je pristavila Mary. 
Tako je. A drugačni so bili tudi njuni otroci. Ko so bili dovolj stari, so še oni začeli množiti sraf, in čim 
so si nataknili kolesa, se je z oljem vrnil k njim, da so ga bili polni. Zato jim je bilo jasno, da morajo 
posaditi čim več dreves velikih plodov. Toda ti so bili zelo trdi ter so le redko vzklili in prve mulafe so 
sprevidele, kaj je potrebno storiti, če jim hočejo pomagati. Z njimi so se vozile tako dolgo, da so počili, 
in od takrat zalifi in drevesa živimo skupaj. (Pullman, »Jantarni« 236  ̶237) 
Feldt poudarja, da je največja razlika med prvo priredbo zgodbe o izgonu iz raja iz trilogije in 
zgodbo, ki jo Mary predstavijo mulafe, ta, da v slednji ni nobenega govora o stvarniku in 
kakršni koli prepovedi. Kača iz zgodbe ni predstavljena kot zlobna, in ko ta pogovor med 
mulafo in Mary beremo, opazimo, da zgodba kot celota nima nobene negativne konotacije. 
Prav nasprotno, prehod mulaf v bitja z zavestjo oziroma duhom je predstavljen kot nekaj 
pozitivnega, nekaj, kar omogoča simbiozo mulaf in dreves. Atalina zgodba nam omogoči, da 
se zavemo, da si lahko zgodbo o izgonu iz raja interpretiramo tudi kot nekaj pozitivnega 
(Feldt 54). 
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In prav ta ideja o padcu človeka kot nečem pozitivnem je ključnega pomena za razplet 
trilogije. Ko v Pretanjenem nožu Sence doktorici Malone povejo, da mora odigrati vlogo kače 
(Pullman, »Pretanjeni« 285), in ko kasneje izvemo še, da je Lyra druga Eva, torej da bo 
povzročila ponovni padec človeka (Pullman, »Pretanjeni« 360), ne razumemo takoj, kako naj 
bi bilo to nekaj dobrega, čeprav smo kot bralci, ki spremljamo Lyro kot glavno junakinjo, na 
njeni strani. Toda po tem, ko nam Pullman skozi trilogijo in še posebej skozi oči mulaf 
predstavi Prah kot nekaj dobrega, in ko izvemo, da ti osnovni delci izginjajo, se zavemo, da je 
Lyrina naloga nekaj dobrega. In tretja aluzija na zgodbo o padcu človeka je res predstavljena 
v tej luči.  
Ko doktorica Mary Malone Lyri in Willu pripoveduje o tem, kako in zakaj je zapustila nunski 
red, o svojem pogledu na dobro in zlo ter o svoji prvi ljubezni in tako odigra svojo vlogo kače 
(Pullman, »Jantarni« 453 ̶ 460), smo priča temu dogodku: 
Potem pa je Lyra segla po enem tistih malih rdečih sadežev. Z naglo utripajočim srcem se je zasukala k 
fantu in dejala:  
»Will …« 
Sadež mu je nežno ponesla k ustom.  
Iz njegovih oči je takoj razbrala, da ve, kaj mu hoče povedati, in od veselja mu je zmanjkalo besed. Ko 
so mu njeni prst obstali pred ustnicami, pa je začutil, da trepetajo, in dvignil je dlan, podprl njeno in 
nato sta morala oba zapreti oči; bila sta zmedena, bila sta do roba polna sreče.  
Kakor metulja, ki v zraku nerodno, a lahno trčita, tako so se staknile njune ustnice. Potem, še preden sta 
se zavedla, kaj se dogaja, pa sta bila že objeta in njuna obraza sta te, slepa, vtisnila drug v drugega.  
»Doktorica Malone ima prav,« je zašepetal. »Če ti je kdo všeč, to preprosto veš. Ko si spala na tisti gori, 
preden te je Coulterjeva ugrabila, sem Panu povedal …« 
»Slišala sem te,« mu je tiho segla v besedo. »Bila sem budna in povsem isto sem ti hotela povedati tudi 
jaz. A zdaj šele vem, kaj je bilo, kar sem veš čas čutila: rada te imam, Will.« 
Bilo mu je kot bi ga njene besede prežarile. Vse telo se mu je radostilo z njimi in znova jo je poljubil, 
nežno ter počasi, na tiste sladke ustnice, ki se jih je držal okus po malem rdečem sadežu.  
Okoli njiju je bilo vse tiho, kot bi ves svet zadrževal sapo. (Pullman, »Jantarni« 479) 
Z izpovedjo svoje ljubezni drug drugemu in izkazovanju le-te sta Will in Lyra močno 
upočasnila uhajanje prahu v brezno v deželi mrtvih. Mary čarovnici Serafini pove: »Nekako 
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sta se ugledala v drugačni luči … Do takrat tega nista občutila, potem pa naenkrat sta in Prah 
je silovito povleklo k njima, tako da zdaj nič več ne odteka« (Pullman, »Jantarni« 491). 
Feldt opaža, da tudi v tej aluziji na zgodbo o izgonu iz raja ne najdemo negativnih pogledov 
na Prah, kakršne v Lyrinem svetu predstavlja Magisterium. Za Lyro in Willa je padec, ki 
povzroči usedanje Prahu nanju, nekaj osvobajajočega, nekaj pozitivnega. Prav na tak način pa 
sta predstavljeni tako duhovna kot telesna plat ljubezni (Feldt 55). 
Toda trilogija se ne zaključi z ljubeznijo, ki reši svet. Ker je v brezno v deželi mrtvih, preden 
sta si Lyra in Will izpovedala ljubezen, steklo že veliko Prahu, ker Prah tja še vedno odteka in 
hkrati izginja v brezna med svetovi, ki jih je vsakič ob odprtju prehoda v drug svet ustvaril 
pretanjeni nož, je treba vse te izgubljene delce nadomestiti (Pullman, »Jantarni« 496 ̶ 503). A 
kako? V zvezi s tem angel po imenu Ksafanija Lyri in Willu pove tole: 
»Zapomnita si tole: Količina Prahu ni venomer enake,« je dejala Ksafanija, »temveč se neprestano 
spreminja, kajti zavestna bitja ga ustvarjamo ter obnavljamo – z mišljenjem, čustvovanjem in 
ponotranjanjem, s pridobivanjem ter posredovanjem modrosti.  
In če ljudem na svojih svetovih pomagata, da se bodo čim več naučili, da bodo čim več vedeli o sebi, o 
drugih ter o svojem okolju, če jim pokažeta, kako biti prijazen namesto krut, potrpežljiv namesto 
prenagljen in vesel namesto mrk, predvsem pa, kako biti odprte glave, svoboden ter radoveden … 
Potem bodo obnovili dovolj Prahu, da bodo nadomestili, kar se bo izgubilo skozi en prehod, in ta bo 
lahko ostal odprt.« (Pullman, »Jantarni« 503) 
Lyra pa trilogijo zaključi z navodili, kako naj se vedemo, da bi na zemlji s pomočjo Prahu 
lahko zgradili lasten raj, raj religije Prahu, raj religije povezanosti vsega. 
»Ne, biti moramo veseli, prijazni, radovedni, pogumni, potrpežljivi in učiti se moramo, razmišljati ter 
delati! Vsi, na vseh mogočih svetovih in potem bomo zgradili …« 
Lyrine dlani so počivale na njegovem lesketajočem se krznu. Nekje v Vrtu je pel slavec in lahen veter 
se ji je dotaknil las ter zganil liste nad njeno glavo. Oglasili so se najrazličnejši zvonovi mesta, vsak 
enkrat; ta z nizkim, oni z visokim zvenom, nekateri so bili blizu, drugi daleč, eden je zvenel plehko, kot 
bi bil počen, spet tretji je bil globok in blagoglasen, toda vsi so se z različnimi glasovi strinjali, koliko je 
ura, čeprav jih je nekaj do tega prišlo malce kasneje. V tistem drugem Oxfordu, v katerem sta se z 
Willom poljubila v slovo, pa gotovo tudi bijejo zvonovi, poje slavec in lahen veter šušti z listi v 
Botaničnem vrtu.  
»In potem bo kaj?« Jo je zaspano vprašal dæmon. »Kaj bomo zgradili?« 
»Nebeško republiko,« je odgovorila Lyra. (Pullman, »Jantarni« 526) 
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Zaključek 
V diplomskem delu sem predstavila avtorja trilogije Njegova temna tvar, na kratko obnovila 
in predstavila trilogijo, nato pa se posvetila motivu Prahu s treh vidikov. Prek obravnave tega 
motiva sem poskušala predstaviti tudi moj pogled na Prah in trilogijo.  
Prek obravnave različnih interpretacij knjig, odlomkov iz trilogije in lastnega razmišljanja, 
sem v diplomskem delu zavrnila kritike in obtožbe religioznih skupnosti, s katerimi so se 
odzvale na te Pullmanove knjige. Prikazala sem, kako je motiv Prahu povezan s filozofskimi 
diskusijami Platona, Hegla in Spinoze o materialnosti in spiritualnosti ter raziskala, kako so 
nanj vplivali Miltonov Izgubljeni raj, dela Williama Blaka in Biblija. Pojasnila sem, kako je 
na celoten razplet trilogije in obravnavani motiv vplivala ekološka ideja o recikliranju. 
Toda kljub podrobni obravnavi filozofskega, religioznega in ekološkega vidika enega izmed 
motivov trilogije se počutim, kot da sem v diplomskem delu predstavila le majhno količino 
vseh možnih pogledov nanjo. Menim, da je Pullmanova Njegova temna tvar kot drevo, ki z 
vsakim branjem požene nove liste in cvetove, ter da bi se vanjo lahko poglabljala še vrsto let 
in vsakič odkrila še kakšno skrito temo, s katero se v njej ukvarja avtor, nov pogled na nek 
dogodek ali motiv iz nje. Trilogija je tako vsekakor vredna vseh obravnav, ki jih je deležna na 
(predvsem tujih) literarnih in kritiških trgih.  
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